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Innobrokerointi 
tarkoittaa 
informaatiovirtojen 
välittämistä, 
jakamista ja 
yhdistämistä eli 
tiedon sujuttamista.
I
nformaatio on innovaatioiden 
polttoainetta, mutta informaa-
tiovirtoja hallitsevat yksilöt ja 
yhteisöt saavat aikaan sen tar-
peellisen kipinän ideoiden syn-
nyttämiseen ja innovaatioiden 
luomiseen. Lahden ammattikor-
keakoulun Innobrokerit-projekti 
on toiminut eräänlaisina alueellisen 
innovaatiotoiminnan palkeina val-
mentamalla erityisiä välittäjätoimin-
nan eksperttejä eli innobrokereita 
ja luomalla ympäristöjä, joissa tieto 
kulkee ja kipinät lentävät. 
innobrokerointi tarkoittaa informaa-
tiovirtojen välittämistä, jakamista ja 
yhdistämistä eli tiedon sujuttamista. 
Siihen tarvittava ajattelutapa edel-
lyttää luottamusta: luottamusta niin 
itseensä kuin verkostoihin joissa 
toimii. Siihen tarvitaan myös sopivasti 
sosiaalisia taitoja ja nokkeluutta viedä 
viestiä eteenpäin haasteellisissakin 
maastoissa – ei siis enempää eikä 
vähempää kuin reipasta muutosta 
vallitsevissa mielenmalleissa ja orga-
nisaatiokulttuureissa.
innobrokerit ovat tarpeellisia edistäjiä, 
välittäjiä ja toimeenpanijoita eli Sujut-
tajia, jotka tuntevat monikerroksiset 
toimintaympäristöt niin horisontaa-
lisesti kuin vertikaalisesti. Heillä on 
taito oppia ja auttaa muita oppimaan, 
innostaa ja synnyttää luottamusta 
sekä tehdä osaamista näkyväksi ja 
nähdä mahdollisuuksia siellä, missä 
kukaan muu ei niitä vielä näe. Heillä 
on keskeinen rooli luovina toimi-
joina, organisaatioiden muovaajina ja 
etäisyyksien ylittäjinä – he ovat niitä 
tarpeellisia kipinöitä. 
innobrokerit-projektin työkaluja ovat 
olleet valmennus, avoimet oppimis-
kahvilat ja seminaarit, jotka ovat 
tarjonneet sopivat areenat yritysten 
edustajien, korkeakoulun ja yliopisto-
jen henkilökunnan sekä opiskelijoiden 
kohtaamisille. Yhdistämällä piilevät 
osaamiset ja luovuus on mahdollista 
nostaa yhteinen tekeminen aivan 
uudelle tasolle. Olennaista ei ole 
takertua käsitteisiin, vaan tavoitteena 
on nähdä ilmiö niiden takana. Tähän 
julkaisuun on koottu tarinoita, jotka 
kertovat omalla tavallaan ilmiöstä 
nimeltä innobrokerointi. Prosessi 
vaatii aikaa, mutta alkuaskeleet on jo 
otettu. Taivaanrannassa siintää alu-
eellinen innovaatiojärjestelmä, jossa 
kaikki voivat olla voittajia – eihän 
Roomaakaan rakennettu päivässä. 
Sujuttajat
– Tarpeellisia kipinÖitÄ
sisÄllys
katariina mÄenpÄÄ, ktt
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Sujuttajat – tarpeellisia kipinöitä.
pöHInää! 8
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Sujuttaa = luistattaa, liu’uttaa, pujottaa, ujuttaa 
(suomisanakirja.fi)
Sujuttaja = henkilö, joka luistattaa, liu’uttaa, 
pujottaa ja ujuttaa, siis innobrokeri
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– eli yhteistyöllä soveltavan TKI-toiminnan 
huipputoimijaksi ja merkittäväksi osaksi vaikuttavaa 
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lueellisesti kattava 
koulutusverkosto on 
suomalaisen osaami-
sen perusta. Sen avulla 
turvataan osaamis- ja 
lahjakkuusreservien 
mahdollisimman teho-
kas käyttö ja alueilla 
tarvittava osaaminen. Suomalaisella 
koulutus-, tutkimus- ja innovaatio-
politiikalla (TKI) tuetaan talouskasvua 
ja kansantalouden myönteistä kehi-
tystä, yhteiskunnan uudistumista ja 
kansalaisten hyvinvointia. Ammatti-
korkeakoulujen tehtävänä on turvata 
innovaatiokeskittymissä tarvittava 
tieto- ja osaamispääoma. 
pÄijÄt-HÄmeellÄ on tulevaisuudessakin 
erittäin hyvät edellytykset menestyä 
globaalissa kilpailussa kunhan kukin 
alueellinen kehittäjä vastaa tule-
vaisuuden haasteisiin ennakoiden. 
Yksittäisen toiminnon tai instituution 
kehittäminen ei kuitenkaan paranna 
kokonaisuuden toimivuutta, vaan 
kehittämisen tulee tapahtua monien 
eri toimijoiden yhteistyönä.
Parasta tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiotoimintaa (TKI) tehdään yhdessä 
eri toimijoiden kanssa. Ammattikorkea-
koulujen yhteistyö toimintaympäris-
tön kanssa on määritelty seuraavasti: 
”Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään 
suorittaessaan olla erityisesti omalla 
alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja 
muun työelämän sekä suomalaisten ja 
ulkomaisten korkeakoulujen samoin 
kuin muiden oppilaitosten kanssa.”
keskuskauppakamarin alueiden kilpailu-
kyky 2011 -selvityksen mukaan suurin 
osa yrityksistä on tehnyt yhteistyötä 
oppilaitosten kanssa. Yhteistyö on 
ollut monipuolista ja useimmat ovat 
yhteistyöhön tyytyväisiä. Samansuun-
taisia tuloksia saatiin alkuvuodesta 
2013 ilmestyneessä pk-yrittäjien ja 
ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja 
alueellinen vaikuttavuuskyselyssä, 
missä ammattikorkeakoulujen todet-
tiin lisäävän alueidensa kilpailukykyä 
ja vetovoimaa.
Yritykset pitävät yhteistyötä 
tärkeänä, koska se voi taata hyvän 
työvoiman saannin. Lähes puolet 
yritysjohtajista arvioi, että yhteistyö 
ammattikorkeakoulujen kanssa toimii 
hyvin tai erittäin hyvin. Yhteistyöhön 
yritysten ja oppilaitosten välillä kuu-
lui pääasiassa harjoittelupaikkojen 
tarjoamista, yritysten vierailuja kou-
luihin ja oppilaiden vierailuja yrityk-
siin sekä erilaisia tutkimus- ja kehitys-
hankkeita. Yleisin yhteistyömuoto oli 
opiskelijaharjoittelut, opinnäyte- ja 
projektityöt.
Laajemmasta ammattikorkeakou-
lujen kanssa tehtävästä kumppa-
nuusyhteistyötä oli Suomen Yrittäjien 
jäsenistöllä huomattavasti vähemmän 
kokemusta ja sitä oli tehnyt lähinnä 
vain suuret yritykset. 
yritysten mukaan TKI-yhteistyössä 
pitäisi osata ottaa paremmin elinkeino-
elämän tarpeet huomioon: mitä tiiviim-
pää ja monipuolisempaa yhteistyö oli, 
sitä parempia tuloksia saatiin. Yrityk-
sen koosta riippumatta kaikki yrittäjät 
kokivat yhteistyön hyödyllisenä ja 
näkivät tarvetta kehittää yhteistyötä 
sekä löytää sille uusia muotoja.
Vastaajista neljä viidestä arvioi 
yhteistyön lisäävän alueen kilpai-
lukykyä ja he katsoivat sillä olevan 
positiivista vaikutusta työllisyyteen. 
Lähes yhtä moni arvioi yhteistyön 
lisäävän uutta yrittäjyyttä. Lähes 
puolet vastaajista arvioi, että ammat-
tikorkeakoulun toiminta on lisännyt 
yrityksensä edustaman alan tunnetta-
vuutta ja kehitystä.
Taloustieto Oy:llä teetetyn Lahden 
ammattikorkeakoulun sidosryhmä-
tutkimuksen mukaan imagomme on 
kaiken kaikkiaan melko myönteinen. 
Koulutuspalvelujen käyttöhalukkuus 
on yleisempää kuin TKI-palveluiden. 
Ylipäänsä TKI-palvelujen toiminnan 
tuntemisen taso ei vielä ole kattavaa.
toimintaympÄristön muutokset asetta-
vat Lahden ammattikorkeakoulunkin 
monien haasteiden eteen. LAMK 
toimii globaalissa innovaatiojärjes-
telmässä Päijät-Hämeen ja Helsingin 
laajan metropolialueen innovaatioe-
kosysteemien osana. Olemme mukana 
tekemässä älykästä, kestävää ja 
osal listavaa taloutta sekä auttamassa 
korkean työllisyyden, tuottavuuden 
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden saa-
vuttamisessa.
Tavoitteenamme on olla tulevai-
suudessa kansainvälisesti arvostettu, 
verkostoitunut, monialainen, vastuul-
lisia osaajia ja innovaatioita kehittävä, 
alueellista kilpailukykyä rakentava 
sekä työelämää uudistava ammat-
tikorkeakoulu. LAMK on sitoutunut 
Lahden kaupunkiseudun kuntien ja 
valtion väliseen kasvusopimusesityk-
sen mukaiseen alueen kilpailukyvyn ja 
elinvoiman vahvistamiseen sekä Lah-
den kaupunkiseudun INKA – Innovatii-
viset kaupungit 2014–2020 –ohjelman 
toteutukseen.
Tulevaisuudessa toimintamme kes-
kittyy Niemeen rakennettavaan Lah-
den alueen innovaatiokeskittymään, 
missä mukana ovat myös Lahden yli-
opistokeskus, kehitysyhtiöt ja yrityksiä. 
Innovaatiokeskittymä tarjoaa autent-
tiset kehitys- ja oppimisympäristöt, 
joissa on mukana myös kansainväliset 
kumppanit. Uudelleen organisoinnilla 
edistetään innovaatioympäristöjen 
monikantaisen toimintamallin syntyä.
Erityisen tärkeää on kehittää 
edelleen kiinteitä ja aktiivisia kump-
panuuksia toimintaympäristön kanssa 
aluekehityksen vauhdittamiseksi.
laHden ammattikorkeakoulu on mukana 
toteuttamassa Päijät-Hämeen inno-
vaatioympäristön kehittämisohjelmaa 
käytäntölähtöisen innovaatiomallin 
periaatteiden kautta. Älykkään erikois-
tumisen toimintamalli toteutetaan 
sidosryhmäyhteistyötä vahvistavien 
konkreettisten oppimisympäristöjen 
kautta.
Oppimisympäristöt ovat painoalat 
ja profiilit huomioivia fyysisiä ja/tai 
toiminnallisia kokonaisuuksia, jotka 
soveltavat älyllisen ristipölytyksen ja 
Living Lab -toiminnan periaatteita. Ne 
tarjoavat yhteistyöympäristön, jossa 
on mahdollista löytää ja toteuttaa 
uudenlaisia konkreettisia yhteistyö-
mahdollisuuksia esim. Interaction 
Design Environment – IDE!, EcoMill, 
Terveysliikunnan osaamiskeskittymä.
myös lamk:n strategiset painoalat 
ympäristö, muotoilu ja hyvinvointi-
palvelujen kehittäminen ovat vahvasti 
sidoksissa alueellisiin elinkeinoelämän 
ja hyvinvoinnin kehittämiskohteisiin. 
Kaikkia koulutusalojamme ja toimijoi-
tamme yhdistävät integroivan peda-
gogiikan, käytäntölähtöisen innovaa-
tiotoiminnan ja opiskelijayrittäjyyden 
toimintamallit ja -tavat (profiilit).  
LAHDEN
AMMATTIKORKEAKOULUN
PAINOALAT JA PROFIILIT
käytäntölähtöinen innovaatiotoi-
minta on opiskelijoiden ja opet-
tajien aktiivista osallistumista 
työelämän kehittämistehtäviin 
teoriaa ja käytäntöä yhdis-
täen. toiminta on innovoimalla 
oppimista. Siihen sisältyy myös 
aktiivinen ja ennakkoluuloton 
opetusmenetelmien kehittä-
minen. opiskelija on aktiivinen 
toimija oppimisprosessissa ja 
innovaatio-osaamisen lisääntymi-
nen on osa opiskelijan asiantunti-
juuden kehittymistä. Se pohjautuu 
tiedontuotantoon, jonka lähtökoh-
tana on selkeä ja vahva käytäntö-
orientaatio ja aidoissa tilanteissa 
tapahtuva ongelmanratkaisu. eri 
alojen asiantuntijat ja toimijat 
tuottavat tietoa yhdessä ja poikki-
tieteellisesti. toiminta antaa tilaa 
oppimiselle, uusille oivalluksille, 
intuitiolle sekä ongelmanrat-
kaisulle. Innovaatiotoiminnalla 
lAMk:ssa voi olla kahdenlaisia 
tavoitteita; oppimisen edistämi-
seen liittyviä sekä ideoiden tun-
nistamiseen, arviointiin ja jalosta-
miseen markkinoille tai julkisen 
sektorin hyödynnettäväksi.
kuten muidenkin suomalaisten 
ammattikorkeakoulujen osalta, 
eivät lAMk:n tkI-toiminnan 
luonne ja rooli ole tällä hetkellä 
riittävän selvänä alueella. par-
haimmillaan tkI-toimintamme on 
asiakaslähtöistä ja avainosaami-
seen perustuvaa profiloitunutta, 
tuloksellisesti verkostoitunutta 
sekä avoimia ja käytäntölähtöisiä 
innovaatioprosesseja käyttävää 
toimintaa kuten Innobrokerit-
hankkeessa toteutettu monialai-
nen, heterogeenisiin toimijoihin 
ja tutkivaan otteeseen perustuva, 
tarve- ja käytäntölähtöinen, inno-
vaatioita ja rikastaa törmäytystä 
synnyttänyt pöhinä.  
ilkka vÄÄnÄnen, Ft
tUtkIMUSjoHtAjA
lAHDen AMMAttIkorkeAkoUlU
kIrjoIttAjA on HArrAStAnUt keInU-
tUolIkUntoIlUA jA lIIkUntAVAMMo-
jen ennAltAeHkäISYä AMk-YrItYS-
YHteIStYöSSä jo ennen 2000-lUVUn 
AMk-lAkIA. nYt läHInnä HAllIntoA, 
StrAtegIoItA, kokoUkSIA jA tIlAStojA. 
HItAAMMAltA Menee pää pYörälle 
kUIn kotIkAUpUnkI HAMInAn kADUt.
Vastaajista
neljä viidestä 
arvioi yhteistyön 
lisäävän alueen 
kilpailukykyä. O
lemme jo tottuneet ja 
tylsistyneet siihen, että 
innovaatioita on pakko 
syntyä. Ideoinnin tulok-
sena odotetaan syntyvän 
kaupallistettavia tuotteita 
ja palveluja. Innovoinnin 
avulla yritykset kestävät 
kilpailun. Uudet innovaatiot pitävät 
yhteiskunnan liikkeessä ja virkeänä. 
Innovoinnissa on kuitenkin myös toi-
senlainen hyöty. Se opettaa tai pakot-
taa oppimaan. Innovaatiotoiminta on 
yksilöstä lähtevää ja yksilön toteutta-
maa kehityskaarien jatkumoa. 
Innovaatioilla saadaan aikaan 
myönteisiä muutoksia yrityksissä ja 
niillä edistetään työpaikalla tapah-
tuvaa oppimista. Mitä innovaatiotoi-
minta tarkoittaa ammattikorkeakou-
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lussa? Yksinkertaisimmillaan se on 
oman toiminnan uudistamista. Ilkka 
Väänänen toteaa kirjoituksessaan 
toimintaympäristön muutoksien aset-
tavan Lahden ammattikorkeakoulun 
muiden ammattikorkeakoulutoimijoi-
den kanssa haasteiden eteen. LAMK 
toimii globaalissa innovaatiojärjes-
telmässä Päijät-Hämeen ja Helsingin 
laajan metropolialueen innovaatioe-
kosysteemien osana. LAMK tekee 
osaltaan älykästä, kestävää ja osallis-
tavaa taloutta sekä auttamaa korkean 
työllisyyden, tuottavuuden ja sosiaali-
sen yhteenkuuluvuuden saavuttami-
sessa.
ammattikorkeakouluissa on kuitenkin 
myös toisenlainen näkökulma inno-
vaatiotoimintaan. Se on tulevaisuuden 
osaamisen ja opiskelijan ammatti-
identiteetin kehittymisen näkökulma. 
Suomen ammattikorkeakoulujen 
rehtorineuvosto Arene on antanut 
suosituksia yhteisiksi kompetensseiksi, 
jotka tulisi löytyä opetussuunnitel-
mista, opintojen arvioinnista ja tätä 
kautta yksilön osaamisesta tämän 
valmistuttua. Osan näihin liittyvistä 
asioista voi opettaa, osa tulee tekemi-
sen ja toimimisen kautta. 
innovaatio-osaaminen keHittyy parhaim-
millaan ajattelutavaksi, innovaatioita 
edistäviksi silmälaseiksi, joiden läpi 
yksilö maailmaa katsoo. Arene on 
määritellyt, että innovaatio-osaami-
seen liittyy kyky luovaan ongelmanrat-
kaisuun sekä kyky työtapojen kehittä-
miseen.
Innovaatiokyvykäs ihminen osaa 
työskennellä projekteissa, osaa toteut-
taa tutkimus- ja kehittämishankkeita 
soveltaen alan olemassa olevaa tietoa 
ja menetelmiä. Hän osaa etsiä asia-
kaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti 
kannattavia ratkaisuja ja osaa tuottaa 
uutta tietoa, uudistaa toimintatapoja 
yhdistäen eri alojen osaamista. Hän 
osaa johtaa projekteja sekä tutkimus-, 
kehittämis- ja innovaatiohankkeita 
sekä hallitsee tutkimus- ja kehittämis-
toiminnan erilaisia menetelmiä. 
tiivistettynÄ voidaan todeta, että jokai-
nen ammattikorkeakoulusta valmistu-
nut osaa kehittää asiakaslähtöistä, kes -
tävää ja taloudellisesti kannattavaa toi-
mintaa. Tähän tarvitaan tekemistä, toi-
mintaa ja sellaisia tilanteita, joissa opis-
kelija saa tehdä välillä kummallisiakin 
loikkia. Sellaisia loikkia, jota pakottavat 
sijoittamaan oman osaamisen uusiin 
ympäristöihin siten, että se tuottaa lisä-
arvoa tavalla tai toisella. Se vaatii luo-
via pedagogisia ratkaisuja ja totutusta 
poikkeavia oppimisympäristöjä. 
miHin pedagogiset ratkaisut ja uudet 
oppimisympäristöt johtavat? Se vaatii 
uuden oppimista ja yllättävien tilan-
teiden hyväksymistä kaikkien toimi-
joiden kohdalla. ”Auts, nyt tuli idea!” 
sanoi eräs opiskelija kesken ahkeran 
ajattelutyön ja uuden kehittelyn. 
Kysyin, että miten niin ”auts”, sano 
vaan ”hiphei”. Opiskelija vastasi, että 
nyt on pakko alkaa hakea tietoa, se vie 
aikaa ja on löydettävä joku toteutta-
maan tämä idea ja tässä on ihan hir-
veän paljon semmoista, mitä en tiedä.
Ideasta syntyi työtä, työ on työlästä. 
Työlästä se ei ole vain opiskelijalle 
vaan myös opettajan rooli keikahtaa 
päälaelleen. Myös opettaja siirtyy epä-
mukavuusalueelle salliessaan loikat ja 
niiden loikkien lopputulemat. 
asian eteenpÄin työstämiseen tarvitaan 
ihmisiä, käsitteitä, sanoja, ilmiöiden 
kuvaamista ja rakentavaa keskustelua. 
Kysymys on ennen kaikkea oppimi-
sesta omaa osaamista ja historiaa hyö-
dyntämällä. Näin jäsennetään uutta ja 
luodaan uusia käsitteitä. Innovoimalla 
oppii monia sellaisia taitoja, joita on 
vaikea toisen opettaa.
Käytämme Lahden ammattikor-
keakoulussa integroivan pedagogii-
kan käsitettä kuvaamaan opetuksen, 
oppimisen ja oppimisympäristöjen 
monenlaisia mahdollisuuksia. Toi-
vomme integroivan pedagogiikan 
johtavan tilanteisiin, joissa opiskelija 
hyvillä mielin toteaa kerran jos toisen-
kin, että ihan kipeää tekee, kun niin 
kovasti oppii.
tÄmÄ toimintamalli edellyttää työelä-
mälähtöisiä oppimisprosesseja sekä 
opiskelijoiden ja opettajien aktiivista 
roolia erilaisissa kehittämishank-
keissa.
Integroivan pedagogiikan avulla 
syntyy maailmaa eri tavalla näke-
viä ihmisiä. He ajattelevat olevansa 
muutoksen tekijöitä ja muutoksen 
keskellä, ei muutosta seuraamassa sen 
reuna-alueilla. He huomaavat haas-
teita, heille tupsahtaa ajatuksia, he 
innostuvat ja silloin tällöin myös pet-
tyvät. Heillä on kyky luoda verkostoja 
ja löytää kuhunkin projektiin sopivat 
ihmiset. He eivät ajattele omistavansa 
ideoitaan vaan jakavat ne eteenpäin 
saadakseen ne hyötykäyttöön.
Onko se brokerointia? Syntyykö 
integroivan pedagogiikan avulla bro-
kereita, jotka ovat aktiivisesti kehittä-
mässä omaa toimintaympäristöään? 
Toivottavasti.  
anu raappana, kl
tUtkIMUSpäällIkkö 
lAHDen AMMAttIkorkeAkoUlU
kIrjoIttAjA tUtkII, tArkkAIlee jA tUU-
MAIlee. Hän pYrkII pArAntAMAAn MAA-
IlMAn kerrAllA kUntoon, SIllä pAlA 
kerrAllAAn pArAntAMInen on koVIn 
tYöläStä. Hänellä on päIVIttäIn nerok-
kAItA AjAtUkSIA, jotkA HArMIllISen  
HArVoIn pYSYVät nIIn pItkään kASASSA, 
että nIIStä eHtISI SAADA kIInnI. Se eI 
HAIttAA. eläMänIlo korVAA kADonneet 
AjAtUkSet.
mika kylÄnen, HTL
MATKAILuN YLIOPETTAJA
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOuLu
KIRJOITTAJA ON OSALLISTuNuT INNOBROKER-
KOuLuTuKSEEN KEVääLLä 2013. HäN PYR-
KII TYöSSääN YHDISTäMääN TuTKIMuSTA, 
KEHITTäMISTä JA OPETuSTYöTä TYöELäMäN 
uuDISTAMISEKSI JA LIIKETOIMINNAN KEHIT-
TäMISEKSI. HäNELLä ON AINA OLLuT PALOA 
OPASTAA TuLEVAISuuDEN TEKIJöITä, MuTTA 
MYöS KOuLuTTAA KOuLuTTAJIA. LAPPI ON 
VAIHTuNuT PARI VuOTTA SITTEN ETELäI-
SEMPääN SuOMEEN, MuTTA MIES VOI LäH-
TEä LAPISTA – MuTTA LAPPI EI MIEHESTä.
Innovaatio-
osaaminen 
kehittyy 
parhaimmillaan 
ajattelutavaksi, 
innovaatioita 
edistäviksi 
silmälaseiksi, 
joiden läpi
yksilö maailmaa 
katsoo.
Auts,
nyt tuli
idea!
O
lemme tottuneet selit-
tämään innovaatioita 
yksilöiden luovuudella, 
innovatiivisuudella ja 
rohkeudella. Innovaat-
tori-ihmiset ovat kuin 
myyttisiä satujen san-
kareita, jotka valkealla 
ratsullaan saapuvat paikalle, kun 
tarvitaan uusia oivalluksia ja ennen 
näkemättömiä ratkaisuja. Innovaatto-
rin perikuvana onkin pidetty keksijää, 
yrittäjää tai tutkijaa.
Innovaatioiden syntysijat on 
sittemmin piirretty markkinoille, ja 
varsinkin asiakkaille on annettu inno-
vaatioiden kuninkaallinen valtikka. 
Innovaatioiden luonne, tavoitteet ja 
arviointi ovat kuitenkin muuttuneet. 
Yrityksissä ja alueilla on alettu tus-
kailla, kun luovuuden lähteet kuivuvat 
ja oivallusten toteuttamis-, käyttö- ja 
kaupallistamiskeinot ovat hukassa. 
Uudet toimintaympäristöt edellyttävät 
uusia kujeita. 
innovaatiotoiminnassa tarvitaan yhä 
monipuolisempaa osaamista ideoiden 
synnyttämisestä niiden eteenpäin 
viemiseen. Ei sovi myöskään unohtaa 
verkostoitumista, hyviä hoksottimia, 
metsän näkemistä puilta, ennakoivaa 
työotetta, kykyä yhdistellä eri osaamis-
alueita sekä systemaattista arjen käy-
täntöjen, kokemusten, mallintamisen 
ja teoriatiedon yhdistämistä. Rahaakin 
tarvitaan.
moniosaaminen nostaa innovaatioiden 
mahdollisuudet uusiin ulottuvuuksiin. 
Enää ei tarvitse juuttua liiaksi teknis-
ten ydintuoteinnovaatioiden suoritus-
kykykilpailuun ja teknologiavaruste-
luun. Innovaatiotoiminnan välittäjien 
ja moniosaajien avulla innovaatioiden 
luonteessa voidaan nähdä mahdolli-
suuksia myös tuotanto- ja toimitusket-
jun alku- ja loppupäässä.
erottautuminen on mahdollista, ja usein 
vieläpä tuottoisampaa, myös tuotannon 
mahdollistavissa ratkaisuissa, puit-
teissa, mutta yhä vahvemmin myös 
asiakaskokemusten ja käyttökokemus-
ten synnyttämien merkitysten tasolla. 
Siinä missä uutta teknologiaa voidaan 
kopioida helpostikin, liiketoimintamal-
lin, verkostojen ja muun aineettoman 
pääoman sekä asiakaskokemusten 
kopioiminen on vaikeampaa.
skypen menestystÄ pikaviestintäohjel-
mana on selitetty nimenomaan sen lii-
ketoimintamallilla, eikä teknologisen 
sovelluksen ylivertaisuudella. Mikä 
erottaa iPhonen vaikkapa Lumiasta? 
Käyttäjäkeskeisen brändin voima. 
Applen jo vuodesta 1984 alkanut tin-
kimätön halu ajatella ja toimia toisin 
selittää pitkälti sen menestystä, puhut-
televuutta asiakkaiden keskuudessa ja 
käyttäjien yhteisöllisyyttä. 
entÄ perustuuko Levin matkailukes-
kuksen menestys poikkeuksellisiin 
luonnonolosuhteisiin tai ainutlaatui-
siin kauppoihin ja palveluihin – vai 
sen kykyyn rakentaa ja johtaa verkos-
toja ja aikaansaada yhteistä tahtotilaa? 
Entä onko Lapin joulumatkailussa 
enemmän kyse aitoudesta, elämyksel-
lisyydestä ja tunnesiteestä asiakkaisiin 
kuin matkanjärjestäjien tuotepaket-
Moniosaamisella 
arvoinnovaatioita
tien toimivuudesta ja kustannustehok-
kuudesta?
Innovaatioissa elintärkeään moni-
osaamiseen kuuluu myös se, että 
näkee totutun ja itsestään selvän 
ulkopuolelle. Menestyksekkäässä 
liiketoiminnassa asiakkaalle ei tarjota 
enää vain ratkaisua, vaan laajempi 
kokemus. Huomisen innovaatiot ovat 
arvoinnovaatioita, ja tarvitaankin 
enemmän ymmärrystä asiakkaalle 
merkityksellisistä kokemuksista.  
Teksti MIKA KYLäNEN
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funktionaalisesta, organisatorisesta, 
sosiaalisesta, kulttuurisesta ja tempo-
raalisesta etäisyydestä.
kognitiivisella etÄisyydellÄ viitataan 
osapuolten erilaisiin ajattelutapoihin 
ja tietopohjiin. Erilaisuus ajattelussa 
saattaa estää tietoainesten yhdistymi-
sen. On kuitenkin huomattava, että 
tietynasteinen kognitiivinen etäisyys 
on usein innovaatioiden syntymi-
sen ennakkoehto. Tiedon erilaisuus 
mahdollistaa uusien innovatiivisten 
yhdistelmien synnyn, mutta jos tieto-
aines on liian erilaista, se jää hyödyn-
tämättä.
Brokeroinnin tehtävänä on määrit-
tää, millaista erilaista asiantuntemusta 
kyseisessä innovaatiotoiminnassa 
kulloinkin tarvitaan ja mistä kyseinen 
asiantuntemus olisi löydettävissä. 
Kognitiivinen etäisyys saattaa ilmetä 
myös kommunikatiivisena etäisyytenä, 
jolloin yhteistä ymmärrystä vaikeutta-
vat erilaiset käsitteet ja ammattikielet. 
Jopa peruskäsitteet voidaan ymmärtää 
eri tavoin, mikä vaikeuttaa yhteisen 
ymmärryksen syntymistä. Innovaatio-
toiminta on aina myös viestintää.
funktionaalinen etÄisyys viittaa eri 
toimialoilla olevaan tietoon, mikä on 
kontekstisidonnaista eikä suoraan 
sovellettavissa toiselle toimialalle. 
Usein uusia ajatuksia kannattaa 
hakea myös oman toimialan ulkopuo-
lelta ja soveltaa niitä omaa toimin-
taansa. Yhdessä kontekstissa opittu 
tieto ei kuitenkaan ole välttämättä 
suoraan sovellettavissa toisissa kon-
teksteissa. Uuden tiedon omaksumi-
seen liittyy ymmärryksen lisäksi sen 
tulkinta ja yhdistäminen jo aiemmin 
omaksuttuun tietoon.
Mitä etäämmällä toimialat ovat, 
sitä enemmän on tietoa ja innovaa-
tioita sovellettava oman toimialan 
kontekstiin sopiviksi. Brokeroinnissa 
tarvitaankin rohkeutta esittää toimi-
joille ideoita ja hyviä käytänteitä myös 
yllättäviltä aloilta.
organisatorisella etÄisyydellÄ viita-
taan niihin järjestelyihin, joiden avulla
voidaan koordinoida toimintaa ja 
vaihtaa tietoa eri yksiköiden välillä. 
Tiedon tuottaminen on riippuvainen 
kyvystä koordinoida eri organisaation, 
yksiköiden ja tiimien hallussa ole-
vaa tietoa. Esimerkiksi urautuminen 
rutiininomaisiin tiedon hankinnan 
keinoihin vähentää joustavuutta, mikä 
saattaa näkyä aloitteiden ja uusien ide-
oiden vähyytenä.
Tiedon tuottamista vaikeuttavat 
muun muassa liian isot organisaatiot 
tai vastaavasti liian tiiviit ryhmät, 
joista tieto ei virtaa sisään eikä ulos-
päin. Tiedon tuottamista ja jakamista 
saattavat vaikeuttavat myös epäselvät 
roolit; ei tiedetä kenelle tietoa tulisi 
jakaa. Brokeroinnissa on siten hyvä 
huomioida, miten tietoa eri toimijoiden 
välillä jaetaan ja miten erilaiset raken-
teet tukevat tai estävät innovointia.
innovaatiotoiminta on luonteeltaan 
sosiaalista. Sosiaalisessa etäisyydessä 
onkin kyse ihmisten välisistä suh-
teista. Ihmisten välinen kanssakäymi-
nen, yhdessäolo ja yhdessä tekeminen 
lisäävät ihmisten välistä luottamusta. 
Kateus, pelko ja ennakkoluulot tappa-
vat yhteisen innovoinnin. 
Luottamus luo puolestaan ilma-
piiriä, jossa uudet innovaatiot voivat 
syntyä. Toisaalta liiallinen sosiaalinen 
satu parjanen tkt, YtM
kIrjoIttAjA tYöSkentelee lAppeen-
rAnnAn teknIllISen YlIopISton lAHtI 
ScHool oF InnoVAtIonISSA erIkoIStUtkI-
jAnA. toIMenkUVAAn kUUlUU lUoVUUDen 
jA InnoVAtIIVISUUDen tUtkIMInen Sekä 
erIlAISten toIMIntAtApojen Sekä Mene-
telMIen keHIttäMInen, joIllA lUoVUUttA 
MAHDollIStetAAn orgAnISAAtIoIDen jA 
VerkoStojen InnoVAAtIotoIMInnASSA. 
erItYISenä kIInnoStUkSenA on broke-
roInnIn MAHDollISUUDet InnoVAAtIo-
toIMInnASSA.
I
nnovaatioiden syntyminen sosiaa-
lisessa ja taloudellisessa vuoro-
vaikutuksessa edellyttää useiden 
toisiaan täydentävien osaami-
sen, tiedon ja voimavarojen 
yhdistämistä. Tärkeää innovaa-
tiotoiminnassa on toimijoiden 
erilaisuus, jolloin toimijoiden 
välille muodostuu erilaisia etäisyyksiä. 
Keskeistä innovaatiotoiminnassa on 
hyödyntää näihin etäisyyksiin sisäl-
tyvä innovaatiopotentiaali.
Erilaisia etäisyyksiä voidaan pitää 
luovuuden ja sitä myötä innovaatioi-
den lähteinä. Toisaalta etäisyyksiä 
sisältävien verkostojen muodostami-
nen ja toiminta saattaa olla haasteel-
lista. Etäisyydet innovaatiotoimijoiden 
välillä saattavat olla niin laajoja, ettei 
innovaatiotoimintaa synny ilman eri-
tyistä välitystoimintaa eli brokerointia.
etÄisyyden ja lÄHeisyyden muotojen 
tarkastelussa on perinteisesti kiinni-
tetty huomiota toimijoiden väliseen 
maantieteelliseen välimatkaan ja siitä 
innovaatiotoiminnalle aiheutuviin 
etuihin tai ongelmiin. Lyhyen maantie-
teellisen etäisyyden on katsottu johta-
van esimerkiksi kasautumishyötyihin 
ja tiedon ylivuotoihin.
Maantieteellisen etäisyyden lisäksi 
voidaan kuitenkin myös puhua 
kognitiivisesta, kommunikatiivisesta, 
Uuden tiedon 
omaksumiseen 
liittyy 
ymmärryksen 
lisäksi sen 
tulkinta ja 
yhdistäminen 
jo aiemmin 
omaksuttuun 
tietoon.
läheisyys saattaa heikentää uusien 
ideoiden syntyä, koska tällöin ulkopuo-
listen vaikutteiden pääsy verkostoon, 
organisaatioon tai tiimiin estyy.
Tärkeää brokeroinnissa on turval-
lisen ja luovan, mutta myös avoimen 
ilmapiirin rakentaminen. Innovaa-
tiotoiminnan alussa on syytä pohtia, 
miten hyvin osallistujat tuntevat 
toisensa tai brokerit ja heidän toimin-
tatapansa. Alussa on ehkä tarvetta 
”lämmittelylle”.
kulttuurisella etÄisyydellÄ viitataan 
niihin eroihin, joita organisaatioiden 
tai organisaatioyksiköiden kulttuu-
rien välillä on. Organisaatiokulttuuri 
kuvaa muun muassa niitä arvoja, 
jotka luovat jäsenten keskuuteen 
yhteisesti sovitun käsityksen siitä, 
miten organisaatiossa tulisi käyttäy-
tyä. Siten se myös määrittää, miten 
uusiin ideoihin suhtaudutaan ja missä 
määrin omia toimintatapoja ollaan 
valmiita kyseenalaistamaan.
Organisaatiot suhtautuvat myös eri-
lailla tulevaisuuteen, jolloin voidaan 
puhua temporaalisesta etäisyydestä. 
Jotkut organisaatiot visioivat pitkälle 
tulevaisuuteen, kun toiset organisaa-
tiot pysyttelevät kehittämistoiminnas-
saan hyvinkin lähitulevaisuudessa. 
Pahimmillaan tulevaisuuden tuomia 
mahdollisuuksia ei edes ehditä tark-
kailla, kun tekeminen kohdistetaan 
vain tähän hetkeen.
samankaltaisuuden ja erilaisuuden 
välille muodostuukin jännite, jolloin 
liiallinen tai liian vähäinen samankal-
taisuus tai erilaisuus on ongelmallista. 
Brokeroinnin haasteena onkin löytää 
eri etäisyyksien ja läheisyyksien suh-
teen tasapaino innovaatiotoiminnassa, 
jotta erilaiset toimijat löytäisivät yhtei-
sen kehittämisen sävelen.  
Teksti SATu PARJANEN
EtÄisyyden ja 
lÄheisyyden leikki
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”Voisimmeko oppia jotain ns. harmaan talouden 
innovaatioympäristöistä ja soveltaa niitä laillisen 
liiketoiminnan puolella?” >
Oppia harmaasta 
taloudesta? P
erinteisen nÄkemyksen 
mukaan innovatiivisessa 
ympäristössä kohtaa-
vat eri alojen toimijat, 
heidän tietonsa, taitonsa, 
kykynsä, motivaationsa, 
arvonsa ja intressinsä. 
Rajapinnoilla, avoimessa 
ympäristössä syntyy uusia ideoita, 
joista sopivissa olosuhteissa, sitoutu-
misella ja työllä syntyy innovaatioita. 
 Yritykset haluavat olla innovatii-
visia ja uudistuvia, EU:n hallinnossa 
pohditaan EU:n innovaatiopolitiikoita, 
työ- ja elinkeinoministeriössä valmis-
tellaan ja varmistellaan kilpailukykyä 
vahvistamalla innovaatioympäris-
töämme. Samaan aikaan puolet 
maailman taloudesta on ns. harmaata 
taloutta. Toisin sanoen toivomme, että 
puolet maailman taloudesta olisi inno-
vatiivista ja toisen puoliskon ei toivoisi 
olevan. Voisimmeko oppia jotain ns. 
harmaan talouden innovaatioympäris-
töistä ja soveltaa niitä laillisen liiketoi-
minnan puolella?
etelÄ-suomen sanomat uutisoi 11.4.2013 
Lahden ja Suomen olevan kannabis-
omavaraisia. Syitä tähän kehityk-
seen ovat tuontiin liittyvien riskien 
minimointi sekä suuremmat katteet 
haltuun ottamalla suuremman osan 
arvoketjusta. Riskien minimointiin 
ja parempiin katteisiin liittyy myös 
innovatiiviset kasvatusratkaisut, jotka 
saavat kotietsintöjä tekevät poliisitkin 
ihmettelemään rikollisen toiminnan 
kekseliäisyyttä.
Toinen loistava innovatiivisuuden 
esimerkki löytyy erilaisten piraatti-
tuotteiden valmistuksessa. Teollisuus-
vakoilu ja perinteinen tuotteiden 
ko piointi on yhtä perinteistä kuin 
paperin valmistus suomalaisessa teol-
lisuudessa. Tarinat kertovat maailman 
Aasiassa ollaan
perinteisesti innovatiivisia.
teksti MArI SIlVennoInen
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Tarinat kertovat 
maailman merillä 
seilaavista 
laivoista, joihin
on rakennettu 
laukku- ja 
vaatetehtaita.
merillä seilaavista laivoista, joihin on 
rakennettu laukku- ja vaatetehtaita. 
Samalla kun matka Aasiasta Euroop-
paan taittuu, laivassa valmistetaan 
taidokkaita kopioita kalliiden merk-
kilaukkujen uusimmista malleista.
Kiinnijäämisen riski on minimoitu, 
sen lisäksi kansainvälisillä vesillä 
seilatessaan tekijöitä on vaikea saada 
kiinni. Lisäksi katteet ovat tuotteella 
paremmat, kun valmistaja säästää 
kiinteistökustannuksista kun ei eril-
listä tehdasrakennusta tarvita, vaan 
yhdistetään kekseliäästi kuljetuska-
pasiteetti tuotantokapasiteettiin. 
Harmaaseen talouteen liittyy paljon 
vakavia lieveilmiöitä ja sen negatii-
viset vaikutukset yhteiskuntaan ovat 
kiistattomasti todettavissa, mutta 
miten saamme innovaatiot laillisen 
bisneksen piiriin? Tai vielä mahta-
vampaa olisi, jos saisimme valjas-
tettua sen intohimon, osaamisen ja 
motivaation laillisen liiketoimintaan.
Tyypillisesti harmaata taloutta 
pyritään suitsimaan lainsäädän-
nöllä ja rangaistuksilla, mikä onkin 
tärkeää siinä kohtaa missä hyöty saa-
vutetaan toisten ihmisten ahdingosta 
tai jopa kärsimyksellä. Harmaasta 
taloudesta laillista kiinnostavampaa 
tekee mahdollisuus saavutettavissa 
oleviin suurempiin etuihin. Nämä 
edut ovat tyypillisesti taloudellisia, 
mutta sama näkökulma koskee joita-
kin laillisia liiketoimintoja.
Tällainen on esimerkiksi Suomessa-
kin pohdittavana ollut pikavippiliike-
toiminta, jolle kysyntää on runsaasti 
tehden siitä samalla äärimmäisen 
kannattavaa liiketoimintaa. Toinen 
samantyyppinen liiketoiminta-alue on 
yksityinen pysäköinninvalvonta, josta 
on tullut suuri bisnes. Lainsäätäjä 
pohtii parhaillaan, miten voisi rajoit-
taa näitä liiketoimintoja.
yksi nÄkökulma aiheeseen on, millai-
sen innovaatioympäristön harmaan 
liiketoiminnan areenat tarjoavat. 
Ensimmäinen tällainen on hyvin 
verkottunut, tehokkaasti koko verkos-
ton osaamista hyödyntävä malli. Li -
säksi näihin liittyy usein myös poik-
kitieteellisyyttä, jota hyödynnetään 
erittäin tehokkaasti. Lisäksi harmaa-
seen talouteen liittyy joustavuutta, 
se joustaa aina markkinatilanteen ja 
-talouden mukaan. Yksi keskeisim-
mistä kilpailukeinoista on kyky rea-
goida nopeasti aukeaviin mahdolli-
suuksiin. Kaikki edellä mainitut ovat-
kin kovin toivottuja ja tavoiteltuja inno-
vaatioympäristön toimintamalleja.
onneksi tulevaisuudessa lahtelainen 
innovaatioympäristö ei rakennu 
harmaan talouden ympärille vaan 
avoimuuden, joukkoistamisen, jous-
tavuuden ja verkostojen ympärille. 
Niemenkadulle rakentuva kampu-
salue vahvistaa mahdollisuuksia 
poikkitieteelliseen ja avoimeen kehit-
tämiseen. Samalla olemme luomassa 
toimintamalleja ja mahdollisuuksia 
eri toimijoiden välille ideoida ja 
innovoida yhdessä parempia tuotteita 
ja palveluita – brokeroinnilla on koko 
sopassa oma merkittävä roolinsa. 
>
mari silvennoinen
kIrjoIttAjA toIMII projektIpäällIk-
könä lAHDen SeUDUn keHItYS lADec 
oY:n InnoVAAtIoYMpärIStöt -tIIMISSä 
VAStAten YrItYSYHteIStYöStä erIlAI-
SISSA InnoVAAtIoIHIn lIIttYVISSä pro-
jekteISSA.
M
itÄ sitten tarkoittaa 
käytännössä olla 
innovaatiotoiminnan 
edistäjä, toteuttaja ja 
välittäjä? Innobroke-
rin pyrkimyksenä on 
yhdistää eri alojen 
ja organisaatioiden 
ihmisiä ja mahdollistaa heistä lähtevä 
innovaatioiden tuottaminen ja olla 
varmistamassa konkreettisen lopputu-
loksen syntymistä.
miten tÄmÄ on mahdollista? Innobroker-
valmennuksessa annetaan eväitä toi-
mia innobrokerin roolissa yritys-
maailman ja korkeakoulutoimijoiden 
rajapinnassa. Valmennus avarsi kat-
sontakantaani ja auttoi tiedostamaan 
oman roolin merkitystä yhteistyöver-
kostoissa. Erityisesti opin, että ristirii-
taisuudet ja ajatusten törmäykset ovat 
juuri sitä ainesta, mistä jotain uutta on 
mahdollista syntyä.
Koetan nyt antaa tilaa ja aikaa 
erilaisille näkemyksille ja ideoille, 
enkä innobrokerin roolissa pyri liian 
pikaisesti vetämään lankoja yhteen ja 
lyömään lukkoon suuntaviivoja. Aiem-
min olen toiminut enemmän konsen-
sushakuisesti siten, että olen mahdolli-
simman nopeasti pyrkinyt löytämään 
yhteiset nimittäjät toimijoiden ehkä 
ristiriitaistenkin ajatusten välille. 
Esimerkkinä kestävä kehitys
liisa HÄikiö pohtii Yhteyksien kirjassa 
kestävän kehityksen toteutumista ja 
tulevaisuutta. Hän toteaa, että paikal-
lisesti toteutetut kestävän kehityksen 
prosessit näyttävät, että on vaikeaa 
Innobrokerointia 
kÄytÄnnÖssÄ
Innobrokerit ovat innovaatiotoiminnan edistäjiä, 
toteuttajia ja välittäjiä, jotka tuntevat yritysten tarpeet 
ja toisaalta korkeakoulujen tarjoamat mahdollisuudet.”
synnyttää ja ylläpitää tulevaisuuteen 
suuntautuvaa muutosta, kun tavoit-
teena on yhteiskunnan laaja-alainen 
uudistaminen.
”Prosessit ovat liiaksi korostaneet 
yksimielisyyttä ja välttäneet ristiriitojen 
käsittelyä. Yksimielisyyden sijaan kes-
kusteluissa olisikin hedelmällistä tun-
nistaa, millaisia ristiriitaisia kestävän 
kehityksen tavoitteita yhteiskuntien ja 
ihmisten arvoihin ja toimintaan liittyy. 
Utopioiden avulla on mahdollista miet-
tiä sitä, miten nämä ristiriidat ratkais-
taan tulevaisuuden yhteiskunnassa.” 
HÄikiön esimerkki voidaan siirtää mel-
keinpä minkä tahansa ilkeän ongelman 
käsittelyyn. On aika tunnistaa ja tun-
nustaa se tosiasia, että tarvitsemme van-
hojen ongelmien ratkaisuiksi uuden-
laista tekemisen tapaa. Innobroker-
toiminta tarjoaa tähän yhden mallin.
työsarkaa riittÄÄ ja on helppoa 
tunnistaa oma rajallisuutensa 
innobrokerina. Mutta toisaalta, ei 
edistäjänä, toteuttajana ja välittäjänä 
toimiminen ole lopulta kovin kummal-
lista. Innobrokerilta vaaditaan vain 
ennakkoluulottomuutta, kykyä nähdä 
itsestäänselvyyksien taakse (tai tahtoa 
harjoittaa tätä kykyä!) ja rohkeutta 
yhdistellä asioita ja ihmisiä. Yhdessä 
tekeminen on enemmän kuin osiensa 
summa eli voimme yhdessä synnyttää 
jotakin paljon arvokkaampaa kuin 
yksilöinä ikinä. 
”
kati Honkanen, SuuNNITTELIJA, HTL, HY/
KOuLuTuS- JA KEHITTäMISKESKuS PALMENIA
KIRJOITTAJA ON KEHITTäJäHENKINEN 
IHMETTELIJä, JOKA HARRASTuKSENAAN 
TuTKII LASTENSuOJELuN KEHITTäMISTä JA 
MuuTOKSEN JOHTAMISTA. ON KIINNOSTu-
NuT ENNALTAEHKäISEVISTä PALVELuISTA JA 
IHMISTEN HYVINVOINNISTA.
Teksti KATI HONKANEN
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astuullisuusajattelu . 
lähtee liikkeelle huolesta 
huomisesta tai toisin 
päin: paremman puo-
lesta kohti tulevaisuutta. 
Tulevaa ei näe pohti-
matta ja keksimättä. Sitä 
on innovatiivisuus: uusi 
uudempi uusin tapa nähdä. Vastuulli-
suus on tulevaisuuskekseliäisyyttä. 
Vastuullinen tulevaisuuteen suun-
tautuva kekseliäisyys on välittämistä: 
tulevaisuus on meidän, siksi minä, juuri 
minä, välitän siitä ja keksin, miten se 
funkkaisi, kun sitä oikein mietin. Panen 
itseni peliin tulevaisuuden nimeen. 
Kekseliäisyys ammattitaitona 
Lahden ammattikorkeakoulun liiketa-
louden alan johtamisen ja viestinnän 
suuntautumisen opiskelijat kouluttau-
tuvat myös vastuullisen liiketoiminnan 
osaajiksi. Tulevaisuuden hahmotta-
minen ja sitä koskevien vastuullisten 
ratkaisujen perusteiden ymmärtämi-
nen ovat osa heidän ammattitaitoaan. 
Työelämässä heidän tehtävänsä on 
tukea, viestiä ja tehdä päätöksiä siitä, 
mitä porukka tekee ja mihin firma 
suuntautuu. He keksivät ratkaisuja ja 
sovelluksia vaihtuviin työelämätilan-
teisiin. Toimintaympäristö muuttuu, se 
on varmaa, mikään muu ei ole. 
Keksijä voisi olla osuva ammattini-
mitys monelle nykytyöelämässä, mutta 
HR-ammattilaisen, viestinnän taiturin, 
esimiehen ja johtajan täytyy ainakin 
olla kekseliäs: tulevaisuuskekseliäs. 
Muutoksista selviytymisen työkalut 
ovat omat aivot, hyvä työryhmä, luot-
tamus, hyvä pössis, ideointi, kokeilu 
Keksin, vÄlitÄn, erehdyn
– olen tekemisen ammattilainen
ja eteenpäin meno. Onnea pitää olla 
matkassa. Onni voi olla hyvää, voi se 
olla huonoakin. Kun on keksitty, tehty, 
päätetty, ehkä erehdytty; juhlitaan tai 
korjataan. Perusteiltaan vastuutonta 
päätöstä ei kuitenkaan voi korjata 
hyväksi. Todella tyhmät päätökset 
eivät ole vastuullisia. Olisi pitänyt 
miettiä: olla kekseliäs niin, että tule-
vaisuus ei mene epäkuntoon. 
Välittäminen arvona 
Vastuullisuus on välittämistä, joka 
on huolenpitoa. Johtajan huolena ja 
ilona on johtaa työntekoa siten, että 
kokonaisuus toimii ja jokainen on 
arvokas itsenään ja osana kokonai-
suutta. Johtaja auttaa onnistumaan ja 
rakentaa turvaverkon epäonnistumis-
ten jälkipuintiin. Päässä pitää olla tätä 
varten rakennusaineita. Johtaa ei voi, 
jos ei ole miettinyt ja sisäistänyt omia 
arvojaan, jotka sitten suhteuttaa työyh-
teisön arvoihin. Johtamisen pohja on 
arvoissa. Tulevaisuus rakentuu arvo-
pohjalta ja jos välittää tulevaisuudesta, 
yksi arvoista on sitä myöten välittämi-
nen. Ei voi pitää huolta toisista, jos ei 
tajua, mikä itselle on merkityksellistä. 
Tässä ja nyt pitää välittää ihmisistä 
ja tekemisestä siten, ettei vahingoita 
ketään tai mitään. Välittämistä on se, 
että saa keskustella kaikesta siitä, miten 
maa makaa ja miltä maan ja ihmisten 
ja työyhteisön tulevaisuus näyttää. 
Välittäminen arvona tarkoittaa sitä, 
että keksii tavan hoitaa asiat nyt par-
haimmalla mahdollisella tavalla ja kun 
kurkkaa tulevaisuuteen, näkee siellä 
työnsä tuloksen aiheuttavan hyvää, 
tälle porukalle, joka on matkalla sinne. 
Tulevaisuus = kekseliäisyyttä = 
välittämistä. 
Tekemällä tietäminen
Brokeroidessaan tulevaisuutta, hah-
mottaessaan mahdollisia maailmoja, 
johtaja, johdettava, johtamisen ja 
viestinnän opiskelija, innovoija, tarvit-
sevat ja tuottavat tulevaisuustietoa ja 
hiljaista tietoa. Asiantuntijuus perus-
tuu tällöin älylliseen ristipölytykseen 
ja ongelmalähtöiseen oppimiseen. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa, että ympä-
rillä oleva on täynnä yhteen kietou-
tuneita mahdollisuuksia. Tulkinnat ja 
reitit pitää itse keksiä. Tätä kutsutaan 
käytäntölähtöiseksi innovoinniksi. 
(Pässilä et al. 2011.) On jotain tietoa ja 
tekemistä, jolta pohjalta jokin toinen 
asia hahmottuu. Tieto on operatii-
vista puurtamista: laitetaan käytäntö 
uusiksi tekemällä se toisin. 
Työn tutkijat muistuttavat, että jos 
kaikki prosessoidaan ja mallinnetaan, 
asiat eivät välttämättä yksinkertaistu. 
Yksilön tiedettävä ja hallittava määrä 
lopulta kasvaa liikaa. Esimerkiksi ter-
veydenhuollon työssä vaadittava ”uusi 
viisaus” on niin kompleksista, että 
vaatimuksia saattaa olla jo mahdoton 
toteuttaa. Joudutaan myös tekemään 
ratkaisuja, joiden eettisyyttä ammatti-
lainen epäilee. Toisin sanoen: työnte-
kijä kohtaa ihmisen asiakkaana; talous 
ja tehokkuus perustuvat väestöpohja-
laskelmiin. (Mertala 2009.) 
Kekseliäisyyden, välittämisen ja 
käytännön tekemisen linkki voisi olla 
vastavoima - vastahistoriaa jo nyt - 
kehitykselle, joka vie meitä kun litran 
mittaa. On niin kiire prosessoida ja 
mittaroida, ettei ehdi ajatella. Aletaan 
tehdä toisin! Luvataan tietää vain, 
jos saamme itse kokeilla ja erehtyä. 
Ei anneta prosessien ajatella puo-
lestamme. Ajatellaan itse. Pidetään 
kekseliäisyyspaussi. Sitten tartutaan 
toimeen ja annetaan tapahtua. Fiksa-
taan hommat matkalla. Tehdään työt 
yhdessä vastuullisina kanssaihmisinä 
huomisesta huolehtien.  
Teksti JAANA LOIPPONEN
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 kekseliÄisyyttÄ = vÄlittÄmistÄ 
Tulkinnat ja reitit 
pitää itse keksiä. 
Tätä kutsutaan 
käytäntölähtöiseksi 
innovoinniksi.
jaana loipponen, PHD, MA 
KIRJOITTAJA ON LIIKETALOuDEN LEH-
TORI, KIRJALLISuuDENTuTKIJA, SOSIOLOGI 
SEKä JOHTAMISEN VIESTINNäN ASIANTuN-
TIJA-CuM-MITä_SE_ASIANTuNTIJuuS_ON_
MuuTA_KuIN_TYöTä, JOKA OSALLISTuI 
INNOBROKER-OHJELMAAN KEVääLLä 2013 
JOHTAMISEN JA VIESTINNäN KOLMANNEN 
VuOSIKuRSSIN OPISKELIJOIDEN KANSSA 
OSANA OPINTOJAKSOA VASTuuLLINEN LII-
KETOIMINTA JA VASTuuLLISuuSVIESTINTä.
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Monikulttuurisuus on 
innovaatioympäristön 
kannalta mahdollisuus.
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n ollut mielenkiintoista 
osallistua Innobrokerit-
projektiin, ihmetellä 
ja tutkailla yhdessä 
muiden kanssa, millai-
nen olento on broker 
ja etsiä sellaista myös 
itsestä. Yhdistelijä, 
välittäjä, rajojen rikkoja, ihmisten ja 
ideoiden yhteen törmäyttäjä, mah-
dollisten maailmojen hahmottaja, 
välittäjätoiminnan ekspertti, edis-
täjä-toimeenpanija, organisaatioi-
den muovaaja, etäisyyksien ylittäjä, 
kipinöijä.
Tärkeitä taitoja hänellä ovat aina-
kin kyky ottaa vastaan tietoa, jäsen-
tää ja jakaa uutta tietoa; kyky luoda 
verkostoja ja yhdistää toimijoita; 
tunnistaa pullonkauloja; mahdollis-
taa yhteinen oppiminen.
Brokerin rooliin kuuluu kai väistä-
mättä pyrkimys vaikuttaa yksilöiden 
asenteisiin, mielipiteisiin, ajatteluun 
ja lopulta heidän käyttäytymiseensä. 
Innobroker-sanomaan näyttää 
sisältyvän julistusta: pitää ajatella ja 
toimia toisin, muuten käy kehnosti 
ainakin kilpailukyvyn näkökulmasta. 
Yksilöiden kautta on tarkoitus vai-
kuttaa myös organisaatioihin.
Yhtenä vaikuttamisen muotona 
pidetään yleisesti sitä, että keksitään 
uusia sanoja tai muokataan sanojen 
merkitystä. Vaikka uusien termien 
käyttöönotolle olisi kuinka hyvät 
perustelut tahansa, niiden viljelemi-
nen voi aiheuttaa vastarintaa. Tässä 
projektissa monet meistä miettivät 
tietääkseni ensimmäistä kertaa, mitä 
brokerointi on.
totesin, että omaa päätyötäni voikin 
oikeastaan tarkastella brokerointina. 
Yliopistokeskuksen pääsihteerin teh-
tävänä on yhteistoiminnan koordi-
nointi sekä toiminnan toteuttamista 
ja kehittämistä tukevien palveluiden 
tarjoaminen. Koordinointi on nyky-
maailmassa yleinen ilmiö. Kun työtä 
tehdään yhä useammin projekteissa 
ja verkostoissa, joissa on mukana 
useita kumppaneita, erilaisia 
organisaatioita ja ihmisiä, tarvitaan 
jonkinlaista koordinointia.
Kielitoimiston sanakirjan mukaan 
koordinointi tarkoittaa yhteen jär -
jestämistä ja sopusuhtaiseen yhteis-
toimintaan saattamista. Koordinaat-
torin tehtävänä on haistella mahdol-
lisuuksia, rakentaa siltoja, yhdistellä 
erilaisia osaajia ja edistää yhteis-
työtä. Brokerointi ja koordinointi 
ovat aika lähellä toisiaan.
Joskus tosin koordinointi taitaa 
olla kirosanakin: päällepäsmäri, 
määräilijä, turha välikappale – sel-
lainen on tai sellaiseksi tulkitaan 
koordinaattori pahimmillaan. 
Verkostoyhteistyö ja 
tilannesidonnaisuus
Verkostoyhteistyö on korostunut 
Innobrokerit-projektissa. Yhteistyö-
hön sitoutuminen edellyttää luotta-
musta ja sitä, että osapuolet näkevät 
yhdessä tekemisen tuottavan lisäar-
voa itselleen. En milloinkaan lakkaa 
toistamasta, että yhteistyötä eivät tee 
organisaatiot, vaan viime kädessä 
aina yksilöt, jotka muodostavat 
erilaisia yhteisöjä. Hallintorakenteita 
tärkeämpää hyvässä yhteistyössä on 
sosiaalinen pääoma ja vuorovaiku-
tus ihmisten kesken.
kun haluamme motivoida ja suostu-
tella ihmisiä toimimaan toisin kuin 
ennen, on tärkeää ottaa huomioon 
heidän tilansa ja tarpeensa. On hyvä 
muistaa, että ihmisten toimintaan 
vaikuttavat monet tekijät, jotka 
ohjaavat heidän ajatteluaan ja toi-
mintaansa erilaisissa tilanteissa. 
innoBrokerit-projekti ajoittui haas-
tavaan vaiheeseen. Korkeakouluissa 
myllertää rakenteelliseksi kehittämi-
seksi kutsuttu ilmiö. Opetusministe-
riö asetti vuonna 2008 suuntaviivat, 
joiden tarkoituksena on vahvistaa 
korkeakoulujen toiminnan laatua, 
vaikuttavuutta ja kansainvälistä 
kilpailukykyä.
Tavoitteiksi kirjattiin, että tulevai-
suudessa yliopistoja ja ammattikor-
keakouluja on entistä vähemmän, 
niiden profiilit ovat selkeämpiä, 
yksikkörakenteet on koottu suurem-
miksi ja vaikuttavammiksi koko-
naisuuksiksi ja että yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen kesken on 
syntynyt strategisia, pääosin alue-
pohjaisia liittoumia.
korkeakoulujen arjessa näiden vuo-
sien avainsanoja ovat olleet keskittä-
minen, tiivistäminen, tehostaminen, 
karsiminen ja säästäminen. Tässä 
tilanteessa on toimittava toisin kuin 
ennen. Innobrokerit-projekti tarjosi 
omalta pieneltä osaltaan työkaluja 
tähän. Mutta vaatimukset tehdä 
asioita uusilla tavoilla ja ajatella 
toisin, ovat saattaneet tuntua joissain 
tilanteissa enemmän uhkaavilta 
rasitteilta ja ylimääräiseltä taakalta 
kuin positiivisilta mahdollisuuksilta.
Jos päällimmäisenä on huoli 
omasta tulevaisuudesta ja työn jat-
kumisesta tai kasautumisesta, mistä 
riittää voimavaroja uudistamiseen ja 
uudistumiseen?
Vuorovaikutus ja  
sosiaalinen pääoma
mietin Verkostoyhteistyötä ja -yhtei-
söjä vuorovaikutuksen näkökul-
masta. Sosiaalinen pääoma ja luotta-
mus vaikuttavat yhteisön toiminta-
mahdollisuuksiin ja menestykseen. 
Ihmisillä pitää olla halua ja kykyä 
toimia keskenään ja heidän pitää 
voida luottaa toisiinsa. Hyvät sosi-
aaliset suhteet ovat onnistumisen 
edellytyksiä, ne edistävät yksilön tai 
yhteisön toimintamahdollisuuksia.
hyVä yhteistyö perustuu vapaaeh-
toisuuteen. Ihmisellä on kuitenkin 
toisinaan tarve saada muut vakuut-
tumaan siitä, että juuri minun 
ajatukseni ja mielipiteeni ovat totta 
ja oikein. Taustalla voi olla esimer-
kiksi omaan asemaan tai imagoon 
liittyviä hyötymispyrkimyksiä tai 
yksinkertaisesti inhimillinen tarve 
tuntea olevansa oikeassa. Tämä 
saattaa johtaa erilaisiin suostuttelu- 
ja manipulointiyrityksiin, jotka eivät 
ole mitenkään harvinaisia.
ajattelen omaa työtäni. Koordinaat-
tori ei saa sortua ajamaan omia, itsek-
käitä tavoitteitaan. On oltava nöyrä 
ja valmis tunnustamaan, että toisen 
tietämys ja ymmärrys ovat usein 
omaa tietämystäni ja ymmärrystäni 
laajempia, jäsentyneempiä ja perus-
tellumpia. Vaikka muiden näkemyk-
set ja perustelut olisivat itselle ihan 
vieraita, on jaksettava ja haluttava 
kuunnella, kysellä ja keskustella. 
Lopuksi
koordinaattorin ja brokerin teh-
tävissä ei parane heilua moukari 
kädessä, vaikka tarkoituksena on 
kaataa raja-aitoja. Kaiken tietävänä 
ei kannata esiintyä, kun aikomuk-
sena on saada ihmiset yhteistyöhön. 
Sinnikäs ja kärsivällinen pitää olla, 
sillä kaikki eivät hetkessä innostu 
uusista asioista varsinkaan, jos ne 
tuodaan tarjolle väärällä hetkellä.
innoBrokerit-projekti näyttäytyi 
minulle matkana, jossa alkuun pyö-
riteltiin sanoja, käsitteitä ja ajatuksia. 
Toisilleen melko vieraat ihmiset yrit-
tivät ymmärtää, mitkä ovat tavoitteet 
ja mitä on tarkoitus tehdä. Eri tahojen 
sitoutumisen aste näytti heikohkolta.
Osapuolien yhteinen ymmärrys 
alkoi onneksi kuitenkin kasvaa, kun 
pyörittelyä oli ollut tarpeeksi. Myös 
rajaus tarkentui: eihän yhdessä-
kään projektissa pelasteta koko 
maailmaa. Nyt on tietysti tärkeää 
pohtia, miten hyvät toimintamallit 
ja käytännöt jatkuvat. Miten hyö-
dynnämme syntynyttä osaamista 
ja pidämme sosiaalista pääomaa 
hengissä?  
senja jouttimäki, VTM
pääsihTeeri
hY / Lahden YLiopisTokeskuksen 
koordinaaTioYksikkö
kirjoiTTaja on sosiaaLipsYkoLogi, 
joka aLoiTTi opinTiensä kauan siTTen 
kainuun korVessa kuLkien piTkos-
puiTa piTkin kansakouLuun. sieLTä 
MuTkainen MaTka johTi eriLaisiLLe 
kinTTupoLuiLLe ja jopa Tiedon VaLTa-
TeiLLe TieToYhTeiskunTahankkeisiin 
ja VerkosToTöihin.
Koordinaattori = 
Broker
Joskus tosin 
koordinointi 
taitaa olla 
kirosanakin: 
päällepäsmäri, 
määräilijä, turha 
välikappale…
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Broker ei saa olla päällepäsmäri.
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uomalainen muotoilu on 
ollut lähes kansallisylpey-
den aiheena jo vuosikym-
meniä. Muotoilulla on 
perusteltu monenlaisia 
asioita, se on liitetty lähes 
kaikkeen tuotannolliseen 
toimintaan. Viime vuo-
sisadan loppupuolella muotoilu tai 
oikeammin muutama huippumuotoi-
lija nostettiin jalustalle. Etenkin alan 
sisällä synnytettiin tähtikulttia, joka 
sai lähes henkilöpalvontaan viittaavia 
piirteitä. Tämän vuosituhannen alku-
puolella muotoilu koettiin kansanta-
loudellisesti tärkeäksi. Tätä julistettiin 
kansalle Muotoilun vuosi 2005! -tee-
malla. Samalla muotoilu pääsi kiipe-
ämään jalustalta vielä korkeammalle 
puun oksille ja ylemmäs. Muotoilusta 
tehtiin lähes mystiikkaa. 
samaan aikaan taustalla tapahtui jotain 
omituista. Alettiin yhä enemmän 
puhua käyttäjien osallistamisesta, 
yhdessä tekemisestä ja yhteisöllisestä 
suunnittelusta. Co-design, co-working, 
co-creation, produsage, crowdsourcing. 
Uusia sanoja löysi tiensä suunnittelun 
arkisanastoon. Puheet muuttuivat ja 
jossain keskustelun pyörteissä syntyi 
palvelumuotoilun käsite ja kansalaisten 
osallistaminen nousi vahvaksi teemaksi. 
Kuka tahansa pystyi osallistumaan 
muotoilun tekemiseen, oli kohteena 
sitten teekuppi, avaruusraketti tai 
aineeton palvelu. Muotoilun mystiikka 
katosi savuna ilmaan, siitä tuli taas 
lähes arkista, osa normaalia kehittämis-
toimintaa. Muotoilu putosi puusta. 
muotoilun putoaminen puusta ei ole niin 
dramaattista, kuin miltä se saattaa 
kuulostaa. Muotoilijat ammattikun-
tana eivät kadonneet mihinkään. Muo-
toilijan työ muuttui hyvin vähän, eikä 
muotoilijan ammattitaito tai ammatti-
taitovaade kärsinyt tästä muutoksesta. 
Päinvastoin. Muotoilija tuotiin lähem-
mäs muita ammattilaisia, sillä uuden-
lainen suunnittelukulttuuri vaatii 
monialaista suunnittelutiimiä. Moni-
ammatillisessa tiimissä yksittäisten 
osaajien ammattitaito nousee uuteen 
arvostukseen, heistä kukin edustaa 
omaa ammattikuntaansa ja täydentää 
toistensa osaamista. Monialaisuus on 
rikkaus, joka toki vaatii sopeutumista 
ja uudenlaista kanssakäymisen osaa-
mista, palkiten kuitenkin siinä onnis-
tuneet ruhtinaallisesti.
kÄyttÄjÄtiedon kerÄÄmisestÄ tuli 
no peasti jokapäiväistä rutiinitoimin-
taa. Kun käyttäjiä osallistetaan suun-
nitteluun, heiltä kerätään mielipiteitä 
suunnittelun kohteesta. Pian huomat-
tiin kuitenkin, että riippumatta käy-
tettävistä menetelmistä, käyttäjiltä ei 
saada suoria vastauksia. Käyttäjillä ei 
ole sellaiseen koulutusta ja vain har-
valla on siihen synnynnäisiä valmiuk-
sia. Ihminen ei useinkaan osaa kuvata 
asioita, joita ei ole. Paljon parempia 
he ovat kertomaan tarinoita arjestaan. 
Tarinoiden rivien välissä he kyke-
nevät, tiedostamattaan, kuvaamaan 
tarpeita, joita heillä on. Muotoilijan 
ja muiden ammattisuunnittelijoiden 
tehtävä on kerätä nämä tarinat yhteen 
ja luoda tulkintansa kautta uusi tuote 
vastaamaan tarvetta.
palvelumuotoilu perustuu monialaiseen, 
käyttäjät osallistavaan yhteistyöhön. 
Se mahdollistaa palveluiden kehittä-
misen uudella tavalla, paljolti hyödyn-
täen ja yhdistellen eri alojen vanhoja 
tuttuja kehitysmenetelmiä ja ideologi-
oita. Käyttäjä nostetaan suunnittelijoi-
den joukkoon tasavertaiseksi tekijäksi 
avustamaan palvelun ideoinnissa ja 
jalostamisessa. Lopulliseen palvelun 
määrittämiseen käytetään monialai-
sen suunnittelijajoukon visionääristä 
näkemystä ja ammattitaitoa. Kaiken 
taustalla on kuitenkin määrätietoinen, 
järjestelmällinen, sattumat mahdollis-
tava, jopa niitä tukeva työ. Sitä palve-
lumuotoilu parhaimmillaan on.
prosessi vie aikansa ja usein ideoinnin 
aikana syntyy oivalluksina uusia ava-
uksia. Osa ideoista on toteuttamiskelot-
tomia, osa tavanomaisia. Ideointityö-
hön sisältyy kuitenkin mahdollisuus 
siihen, että joukkoon osuu todellisia 
jalokiviä, uusia innovatiivisia ahaa-
elämyksiä, joista voi olla hyötyä nykyi-
sen liiketoiminnan parantamisessa 
tai niistä voi syntyä kokonaan uutta 
liiketoimintaa. Kun asioita tarkastel-
laan monesta eri näkökulmasta, on 
helpompi havaita varsinaisen ydintoi-
minnan ohella muuta, kenties hyödyn-
tämätöntä potentiaalia. Monialaisuus 
on avaintekijä sivuvirtainnovaatioiden 
synnyssä ja hyödyntämisessä. 
osallistava, monialainen, eri käyttäjä-
ryhmät ja -tasot mukaan ottava suun-
nittelu, jota tehdään systemaattisen 
määrätietoisesti, johtaa hämmästyttä-
vän usein täysin uudenlaista toimin-
tamallia vaativan idean syntymiseen. 
Vaikka kehittämisen kohteena olisikin 
yksittäinen palvelu, huomattava osa 
palvelumuotoilutyöstä johtaa yrityk-
sen toimintamallien ja -kulttuurin 
muuttumiseen. Palvelumuotoilija ei 
kuitenkaan ole se, joka johtaa yrityk-
sen strategista muutosta, siihen on sen 
alan koulutuksen saaneilla henkilöillä 
paremmat onnistumisen mahdollisuu-
det. Suutari pysyköön lestissään, eikä 
palvelumuotoilijan ole syytä lähteä 
kapuamaan takaisin puuhun.
myös palvelumuotoilun osaamisalueena 
on aika muuttua. Tässä tilanteessa, jossa 
palvelumuotoilu (service design) on 
saanut osaamisena Euroopassa alkunsa 
vasta noin viisitoista vuotta sitten, on 
Kun muotoilu 
putos puusta…
Co-design, co-working, co-creation… >
Teksti SAMI MAKKuLA,
 HANNu KAIKONEN
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yrittÄjyydestÄ on helppo puhua, on 
helppo yhtyä väitteeseen, jonka 
mukaan kaikkien pitäisi olla innovatii-
visia, tarttua hetkeen ja nähdä mah-
dollisuuksia siellä, missä on haasteita, 
elää ja toimia yrittäjämäisestä, olla 
ns. sisäinen yrittäjä. Lahden ammatti-
korkeakoulun ESR-rahoitteinen Entre 
Akatemia –projekti on ollut vuodesta 
2011 muiden toimijoiden joukossa 
välittämässä yrittäjyyden ja yrittäjä-
mäisen toimintatavan mentaliteettia.
Tällä kertaa haluttiin tehdä toisin.
Tarttumiskykyä
Amerikassa on sanonta, put your 
money where your mouth is. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että pitäisi teoin 
todistaa se mitä muuten toitottaa. 
Entre Akatemian tiimit ottivat haas-
teen vastaan ja päättivät kokeilla, mitä 
käytännössä tarkoittaa yrittäjämäisyys, 
yllättäviin haasteisiin vastaaminen ja 
itsensä ylittäminen.
Maaliskuun 13. ja 14. päivänä tiimit 
kävivät lumivallin kimppuun, tarkoi-
opiskelijaa, opet-
tajaa ja yrittäjää. 
Näyttämönä Lah-
den Kisapuisto, 
urheilun ja liikun-
nan kehto, jossa 
oli valtavat kasat 
lunta – aurattuna 
valtaviksi penkoiksi luistelukentän 
laidalle. Kasattuina pois tieltä, tyhjän 
pantiksi. Kirpeä maaliskuun pakkanen, 
vuonna 2013.
He rakensivat lumilinnan.
Linnan sivuun he tekivät lumilaby-
rintin ja hipparingin, loivat umpihan-
keen talvisen seikkailupuiston. Käytös-
sään heillä oli ainoastaan kuusi tuntia 
kahden päivän aikana, lumilapioita ja 
mielikuvitusta. Mitä mieltä tässä kai-
kessa oli? Miksi urakkaan ryhdyttiin?
ari Hautaniemi, FM
LuuLEE ITSESTääN LIIKOJA, MuTTA 
ONNEKSI LuuLEVAT MuuTKIN.
sami makkula, MuOTOILIJA
SAMILLA ON VIIDENTOISTA VuODEN 
KOKEMuS MuOTOILuSTA YRITTäJäNä, 
KEHITTäJäNä JA OPETTAJANA. HäN ON 
VAI KuTTANuT KYMMENISSä KEHITYSPRO-
SESSEISSA, JOISSA ON YHDISTETTY MuOTOI-
LuA, TuTKIMuSTA JA YHDESSä TEKEMISTä. 
TäLLä HETKELLä HäN TOIMII MM. PALVELu-
MuOTOILuN ERIKOISTuMISOPINTOJEN VAS-
TuuOPETTAJANA SEKä YRITTäJäNä.
Hannu kaikonen, INS.
TEKNOKRAATTI, INSINööRI JA PALVELu-
MuOTOILuN LäHETYSSAARNAAJA. ON OSIT-
TAIN HäVINNYT SISäISEN TAISTELuNSA 
HuMANISTISTA PIMEää PuOLTAAN VAS-
TAAN JA AJAuTuNuT KäYTTäJäKESKEISEN 
TOIMINNAN, KäYTTäJäTIEDON, KäYTTäJä-
TuTKIMuKSEN JA KäYTETTäVYYDEN PARIIN 
PALVELuMuOTOILuMAAILMASSA. OSALLIS-
TAVAN TYöPAJATYöSKENTELYN ASIANTuN-
TIJA. JuTTELEE EDELLEEN KONEILLE JA 
KONEET VASTAAVAT.
He rakensivat lumilinnan
tuksenaan rakentaa siitä luminen pop 
up -leikkipuisto kaikille Lahden alueen 
lapsiperheille ja perhepäivähoitajille. 
Hyväntekeväisyystempauksella halut-
tiin yhtä aikaa tuoda esille lamkilaista 
ja lahtelaista yritteliäisyyttä sekä 
tehdä hyvää: ilmaista riemua lahtelai-
sille, lapsille ja lapsenmielisille. 
Kuuman mehun ja lihasten voimalla 
puistoon syntyi kuin syntyikin suuri 
lumilinna salapaikkoineen, sokke-
loineen ja liukumäkineen. Samalla 
tempaus herätti valtavasti mediahuo-
miota, mikä lienee osoituksena siitä, 
ettei tällaista toimintaa harrasteta 
kovinkaan paljon. Onnistumisen 
myötä asianlaita toivottavasti muuttuu. 
Entreläiset osoittivat, että oikeanlaisilla 
näkökulmilla koko kaupunki on täynnä 
mahdollisuuksia. Tarvitaan vain roh-
keutta, luovuutta ja tarttumiskykyä.
Broker-hengen koitos
Sen lisäksi, että urakka oli hauska ja 
herätti kiinnostusta, oli lumitempauk-
sella myös syvempi, filosofis-pedago-
ginen taustansa, jonka voidaan nähdä 
henkivän brokeroinnin henkeä.
Jos brokerointiosaamisella tarkoite-
taan kykyä luoda ajatuksellisia ja älylli-
siä ”ristipölytyksen” ympäristöjä, joissa 
käytäntö, tiede, taito ja kokemus lyövät 
kättä erilaisten toimijoiden kesken, oli 
lumitempaus hyvinkin kouriintuntuva 
osoitus brokeroinnista käytännön 
tasolla: mukana ei ollut lumirakenta-
misen ammattilaisia, projektia ei oltu 
suunniteltu etukäteen, osallistujilla oli 
vapaat kädet luoda, ideoida ja toteuttaa 
lumesta oman näköisiä asioita – muun, 
monialaisen ryhmän kanssa, hetkessä 
sovitulla tavalla.
Mukana oli opiskelijoita ja opetta-
jia sekä liiketalouden että sosiaali- ja 
terveysaloilta, minkä lisäksi kortensa 
kekoon kantoi niin kulttuurialan yrit-
täjä kuin työelämäkonsulttikin.
 Haasteellisessa ympäristössä, 
haasteellisella aikataululla, jatkuva 
epäonnistumisen pelko taustalla ilman 
selkeitä käskytyksiä tiimit joutuivat 
tilanteeseen, joka haastoi luovaan 
ongelmanratkaisuun, nopeaan organi-
soitumiseen ja ratkaisukeskeisyyteen. 
Kaiken lisäksi ryhmä pääsi olosuhtei-
siin, jotka ruokkivat yhtä aikaa oppi-
misprosessia tukevan kollektiivisen 
muistijäljen syntymistä sekä yhteisen 
tavoitteen äärellä rakentuvan sosiaali-
sen pääoman ja keskinäisen luottamuk-
sen kehittymistä.
Lumilinna seisoi Kisapuistossa niin 
kauan, kuin kevätpakkaset pitivät 
siitä huolen. Lahden alueen perhe-
päivähoitajat käyttivät sitä talvisena 
retkipaikkana, lähialueen asukkaat 
lapsineen tavallisesta poikkeavana 
leikkipaikkana. Vaikka lumi sulaa, 
tempauksen aikaansaama elämys 
sekä tekijöille, kokijoille että sivusta-
seuraajille ei häivy yhden kevätaurin-
gon mukana.  
aika tarkastella sen nykytilaa ja 
tulevaisuutta. Vaikkakin mestari-
tekijöiden puussa olisi tilaa parille 
palvelumuotoilun mestarille, ei se 
paikka välttämättä nykysuunnitteli-
joita houkuttele. Tähän vaikuttaa se, 
että asioita halutaan olla synnyttä-
mässä yhdessä, sekä tosiseikka, että 
mikä ”muotoilun” merkitys ja rooli on 
palveluiden suunnittelussa ei ole vielä 
selvä.
amerikan yHdysvalloissa vastaavan 
suunnittelukulttuurin juuret tulevat 
vuorovaikutuksen suunnittelusta 
(interaction design). Ystävämme 
USA:ssa ovat osittain hämillään 
eurooppalaisten palvelumuotoiluun 
liittyvästä vouhkauksesta. He eivät 
tunnista palvelumuotoilua osittain 
siksi, että suunnittelukulttuuria siellä 
johtaa niin voimakkaasti raha. Siellä 
käyttöliittymäsuunnittelu on osa tek-
nologian suunnittelua, joka vodaan 
alistaa osaksi tuotekehitysprosessia. 
Euroopassahan koko muotoilun 
historia kumpuaa taidelähtöisyydestä, 
kun taas Yhdysvalloissa se integ-
roitiin nopeasti hyödynnettäväksi 
osaksi tuotteistusprosesseja. Juuri 
siksi radikaaleja innovaatiota ja 
suuria keksintöjä palveluiden piiristä 
voidaan odottaa juuri Euroopasta. Tai 
ainakin tätä toivomme ja siihen olisi 
hyvät edellytykset. 
voiko nÄmÄ kaksi eri palveluiden 
kehitystapaa ajatella yhdistettävän? 
Viimeaikoina kiinnostavimmiksi 
puheenvuoroiksi on ollut nousemassa 
juuri yhteisöllinen suunnittelu, mutta 
myös käyttäjän ja (palvelu)brändin 
suhde. Palveluiden kehittämisessä 
onkin kysymys juuri tuon suhteen 
parantamisessa ja muuttamisessa. 
Se kuinka aikoinaan Alko muutti 
toimintansa radikaalisti, tai kuinka 
bensa-asemat muuttuivat itsepalvelu-
huoltamoiksi (ja ovat nyt siirtymässä 
takaisin kohti täyden palvelun kult-
tuuria), ovat juuri niitä radikaaleja 
muutoksia asiakkaan ja yrityksen 
vuorovaikutuksessa. Nyt onkin aika 
niillä toimialoilla, jotka uskovat 
löytäneen ”sen oikean” tavan, pohtia 
onko heidän vuorovaikutuskulttuuri 
sittenkään se oikea ja tuloksellinen. 
Esimerkkejä löytyy toisenlaisestakin, 
uudenlaisesta tavasta kohdata asiakas. 
Lainata ja varastaa saa! 
mitÄ sitten muotoilija tekee tässä 
uuden vuorovaikutustavan kehittä-
misessä, kun työ ei ole enää viestin-
nän tekemistä, eikä se ole muodon 
antoa, vaan se on jonkin synnyttä-
mistä organisaation ja asiakkaan 
väliin? Sitä missä muotoilija on ollut 
aina ollut hyvä: uusien ajatusten 
esittämisessä ja visualisoinnissa. Tär-
kein rooli muotoilijalla on edelleen 
olla käyttäjän puolella ja edustaa 
käyttäjää erilaisissa kehitystiimeissä. 
Muotoilijan rooli on edelleen konkre-
tisoida asioita esittäen: ”Tältä se näyt-
täisi, näin se toimisi, jotain tällaista 
asiakas kokisi”. Puun oksilta näkee 
mukavasti isomman kuvan.  
Tämä kirjoitus perustuu löyhästi 
kansainväliseen ServiceD 2009 -2012 
-hankkeen jälkimaininkeihin. Hank-
keessa kehitettiin palvelumuotoi-
luosaamista sekä pilotoitiin palvelu-
muotoilukoulutusta.
Muotoilija
tuotiin
lähemmäs muita 
ammattilaisia, 
sillä uudenlainen 
suunnittelukulttuuri 
vaatii monialaista 
suunnittelutiimiä
> Teksti ARI HAuTANIEMI
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aHden ammattikorkeakou-
lun toteuttamat kolme 
Towards Creative Ent-
repreneurship (TCE) 
Erasmus-intensiivikurssia 
vuosina 2010-2012 koko-
sivat yhteen opiskelijoita 
ja opettajia eri kulttuu-
rialoilta sekä liiketaloudesta jaka-
maan kokemuksia ja näkökulmia 
sekä oppimaan yrittäjyyttä yhdessä 
ja käytännössä. Kurssien osallis-
tujat tulivat viidestä eri maasta: 
Iso-Britannia (Southampton Solent 
University), Irlanti (Cork Institute of 
Technology), Norja (Norjan musiik-
kikorkeakoulu), Viro (Tallinnan 
musiikki- ja teatteriakatemia) ja 
Suomi (LAMK). Opiskelijat vaihtui-
vat joka kurssilla, mutta opettajien 
ryhmä pysyi kolmen TCE:n ajan 
melko samana. Myös kurssin sijainti 
vaihtui vuosittain. 
Tämän monialaisen ja kansainvä-
lisen ryhmän tehtävänä oli tunnistaa 
omien alojensa tulevaisuuden työllis-
tymishaasteita, erityisesti yritystoi-
minnan mahdollisuuksia ja kehit-
tää käytännöllistä pedagogiikkaa 
yrittäjyyden opiskeluun. Kursseilla 
ei keskitytty teorian opiskeluun luen-
tosaleissa, vaan kyse oli konkreetti-
sen liikeidean kehittämisestä, idean 
työstämisestä aidoksi tuotteeksi tai 
palveluksi ja lopulta sen myymisen 
harjoittelemisesta. Tämä kaikki 
toteutettiin pienryhmissä yhdessä 
ideoiden ja tiiviinä tiiminä toimien, 
opettajien toimiessa prosessinohjaa-
jina ja ryhmien sparraajina. Mukaan 
kursseille saatiin myös paikallisia 
luovien alojen yrittäjiä arvioimaan 
ryhmien ideoita ja kertomaan omia 
kokemuksiaan yrittäjyydestä. 
kymmenen pÄivÄÄ kestävän kurssin 
kahtena viimeisenä päivänä 6–8 
hengen opiskelijatiimit ovat aidosti 
markkinoineet ja myyneet omia 
tuotteitaan tai palveluitaan. Tämän 
toteutuminen on edellyttänyt sitä, 
että ryhmä on löytänyt nopeasti 
yhdessä toimimisen tavan, keskinäi-
sen luottamuksen ja ennen kaikkea 
pystynyt yhdistämään ryhmän jäsen-
ten vahvuudet ehkä täysin uudella ja 
ennen kokemattomalla tavalla. Sen 
tuloksena on myös syntynyt yllätyk-
sellisiä ja poikkitaiteellisia tuotteita, 
esityksiä ja palveluita. 
Esimerkkejä
• tiimin kuvataiteilijan kuvittama ja 
ryhmän yhdessä kirjoittama ”Oh 
Baby – 15 ways to cope with your 
bundle of joy” -opaskirjanen van-
hemmille, jota tiimi myi lasten-
vaunuista Corkin kaduilla ryhmän 
jäsenten säveltämien ja esittämien 
mainoslaulujen säestämänä 
Kohti luovaa 
yrittÄjyyttÄ
teksti MInnA lISkI
• Ealain Creative Community Open 
Night –konsepti eli mahdollisuus 
muusikoille ja taiteilijoille esi-
tellä ja markkinoida osaamistaan 
erilaisissa ympäristöissä (kuten 
esim. pubi) tiimin järjestämänä. 
Tapahtumissa lipunmyynti ja 
järjestäjille pieni provisiopalkkio 
mahdollisista paikanpäällä myy-
dyistä tauluista/keikoista jne.
• The Tea Stumblers: Tee-teemaa 
hyväksikäyttävä tuoteperhe, joka 
pitää sisällään mm. tiimin graa-
fikon suunnittelema Tea-paidan, 
joka on pakattu teepusseista 
tehtyyn salkkuun ja tavoitteena 
saada tuotteet myyntiin maailman 
lukuisiin teekauppoihin, kahviloi-
hin jne. 
vaikka ryHmien ideoiden synnyttä-
misessä on luotettu osallistuvien 
luovien ihmisten omiin luoviin 
prosesseihin, on kursseilla käytetty 
myös erilaisia menetelmiä ideoinnin 
tukemiseksi.
Esimerkkinä voitaisiin mainita 
teatterilähtöiset menetelmät. Niitä 
on käytetty erityisesti kurssin alussa, 
jolloin selkeä tavoite on ollut hel-
pottaa ryhmän jäsenten toisiinsa 
tutustumista ja tiimin keskinäisen 
luottamuksen luomista mahdollisim-
man lyhyessä ajassa. 
arvioinnissa on kurssien lopuksi ollut 
käytössä World Cafe, joissa pöytien 
kysymykset osallistujille ovat olleet 
seuraavat:
1. Mitä olet oppinut? Mitä henkilö-
kohtaisesti otat kurssilta mukaan 
tulevaisuuttasi ajatellen?
2. Mitkä ovat suosituksesi koskien 
seuraavan vuoden kurssia?
3. Pohdi ennakko-odotuksiasi: mitä 
ne olivat ja ovatko ne täyttyneet?
4. Miten kurssi muutti ymmärrystäsi 
yrittäjyydestä?
Osallistujista on löytynyt paljon 
innostuneisuutta, vilpitöntä itsensä 
likoon laittamista ja ennakkoluulot-
tomuutta. Toimijoiden verkostomai-
sen ja tiimeihin perustuvan työtavan 
oppiminen on ollut eräs keskeisistä 
TCE:n saavutuksista. Oman monia-
laisen ja kansainvälisen tiimin mer-
kitys osaamispankkina on valjennut 
kaikille osallistujille. Samalla on 
myös avautunut laajempi näkökanta 
yrittäjyyden mahdollisuuksiin oman 
sektorin sisällä sekä etenkin sen 
ulkopuolella. Tässä suora lainaus 
opiskelijan palautteesta:
“There are many things that we 
can learn from one another. And 
with the TCE programme acting 
as a bridge between these creative 
communities there is a brighter 
future ahead for all involved in 
such exchanges as we broaden our 
horizons and cross the borders 
between the business and creative 
sector whether it be for personal or 
professional development.” 
kursseilla vauHdilla kehitetyt tuot-
teet ja palvelut eivät välttämättä 
jää eloon, mutta tärkeämpää onkin 
ollut yhteinen suunnittelu ja ideointi 
aiemmin hyvin epätodennäköisten 
kumppaneiden kanssa. Vai missä 
normaalisti samaa projektia työstä-
vät norjalainen sopraano, irlantilai-
nen tradenomi, suomalainen valoku-
vaaja, virolainen viulisti ja englanti-
lainen graafikko? Mutta ehkäpä näin 
tapahtuu TCE-kokemuksen jälkeen 
monessakin eri hankkeessa, yrityk-
sessä, tapahtumassa ja verkostossa 
tulevaisuudessa!
minna liski, bSc In MUSIc
kIrjoIttAjAStA pItI tUllA MUUSIkko, MUttA 
tUlIkIn jotAIn IHAn MUUtA. lAHDen AMMAt-
tIkorkeAkoUlUn MUSIIkIn AlAn AlkUASUkAS 
VUoDeStA 1999 jA nYt HAIkeA lUopUjA. VIIMe 
VUoDet pUUHAnnUt MYöS SeUrAAVISSA HAnk-
keISSA: www.tAIkAHAnke.FI,
www.MUSIIkkIelAMAAn.FI
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uutosagenttius lÄHti 
liikkeelle kokemusten 
kautta opiskellessani 
äitiyslomani ohessa 
Jatkajakoulun opin-
toja. Löysin yllättäen 
omat vahvuuteni 
yrittäjyydestä ja 
kehittämistehtävistä. Perinteiset tavat 
toimia ja opiskella eivät istuneet enää 
arvomaailmaani, vaan opettelin kanta-
pään kautta ja otin normaalia isompia 
riskejä oppimisen nimissä. 
valmentaessani opiskelijoita ja eri 
organisaatioiden henkilökuntaa opin 
kannustamisen ja yhdessä tekemisen 
voiman. Ymmärsin, että muutoksen 
käynnistämiseksi tarvitaan aina jokin 
muutosvoima, ja mielellään aika voi-
makas vipuvoima, jotta muutosprosessi 
saadaan vauhdikkaasti liikkeelle. Mitä 
isompaa muutosta tavoitellaan, sen 
suurempiin tuloksiin voidaan päästä. 
On hullua kuvitella saavansa erilaisia 
tuloksia, jos toimintamalleissa ei muu-
teta mitään. Tämän vuoksi on erittäin 
tärkeää löytää jokaisesta muutospro-
sessiin lähtevästä yhteisöstä ne portin-
vartijat ja avaintekijät, keiltä vipu-
voimaa ja uskallusta sekä sopivassa 
määrin valtaa sitä tarvittaessa löytyy. 
muutosagentti tarkoittaa muutoksen 
välittäjää ja käynnistäjää. Itse muu-
toksen tekijät ovat ne, keitä muutos 
koskettaa. Muutos lähtee aina yksi-
löstä itsestään, ja muutokseen tarvi-
taan aina sekä yhteisön sisäistä että 
ulkopuolista kannustusta, rohkaisua ja 
normien kyseenalaistamista. Yleensä 
toimin ulkoisena muutoksen välit-
täjänä, sparraajana ja valmentajana, 
mutta joissain tapauksissa on parempi 
olla osallisena yhteisössä, jolloin 
muutokseen pääsee itsekin käsiksi. 
Omiin vahvuuksiini kuuluu ehdot-
tomasti yhdistelemisen taito. Pystyn 
O
sallistuimme innobroker-
valmennukseen yhdessä 
tekniikan alan opiskeli-
joiden kanssa keväällä 
2012. Valmennus tuki 
nykyistä työtämme, jossa 
toimimme välittäjinä ja 
asiantuntijoina työelä-
män ja Lahden ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden välillä. Sovimme val-
mennuksen alussa, että osallistumme 
valmennukseen opiskelijan roolissa ja 
toimimme opiskelijoina opiskelijoiden 
keskellä, vaikka olemmekin LAMKin 
työntekijöitä. Tämä toi oman haas-
teensa osallistumiseen. 
innobroker-valmennuksen alussa 
keskityttiin oman osaamisen kartoit-
tamiseen erilaisten työkalujen avulla. 
Omien vahvuuksien miettiminen ja 
omien oppimistavoitteiden määrittä-
minen oli opettavaista ja tarpeellista. 
Valmennuksen tärkein osa oli todelli-
sen yrityslähtöisen kehittämistehtävän 
toteutus. Valmennus sisälsi johdon-
mukaisen opastuksen kehitystehtävän 
toimintasuunnitelman tekemisestä 
lopullisten tulosten esittelyyn.
valmennusryHmÄÄn osallistui usean tek-
niikan alan koulutusohjelman opiske-
lijoita. Työskentelyn edetessä huomasi 
selvästi, että eri alojen opiskelijoiden 
sekoittamisesta oli suuri hyöty. Opiske-
lijat eivät tunteneet toisiaan ennestään, 
saati että olisivat tienneet toisten alojen 
opetussisällöistä. Jokainen opiskelija 
toi projektiryhmän toimintaan oman 
näkökulmansa ja asiantuntemuksensa. 
Itse pyrimme tuomaan asiantuntemus-
tamme esille sopivalla tavalla, emmekä 
ottamaan merkittävää roolia ryhmän 
toiminnassa.
reetta:
– Ryhmämme tehtävänä oli kehittää 
muovialan mikroyrityksen ympäristö-
Muutoksen
 tiellÄ!
They may
forget what
you said, but
they will never 
forget how
you made
them feel.
– Carl W. Buechner
näkemään mahdollisuuksia erilaisissa 
ihmisissä ja tilanteissa. 
monialaisuus ja moninaisuus ovat-
kin ne työkalut, joilla muutosta ja 
uutta saadaan syntymään. Erilaisten 
ihmisten ja heidän osaamisen yhdis-
täminen, luottamuksen synnyttämi-
nen ja toiminnan valmentaminen tai 
ohjaaminen mahdollistaa uudenlais-
ten asioiden syntymisen. Innobroke-
rointi on käytännössä samanlainen 
välittäjän rooli, jossa tämän ulkopuo-
lisen brokerin tehtäväksi jää yhdistely 
ja kokonaiskuvan hahmottaminen, 
sekä kyseenalaistaminen ja normien 
ravistelu. 
tulevaisuudessa Haluan entistä enem-
män keskittyä tiimien työskentelyyn, 
yhteisöissä luottamuksen kasvattami-
seen ja yksilön motivointikeinoihin. 
Koulutus on Suomessa erittäin korkea-
tasoista, mutta vaikka asiat ovatkin 
periaatteessa hyvin, niin se ei koskaan 
ole oikeutus sille, etteivätkö asiat 
voisi olla vieläkin paremmin. Koulu-
tusjärjestelmä antaa eväät tiettyihin 
taitoihin ja on yhtäjaksoisesti pitkäai-
kaisin vaikuttaja yksilön kykyyn oppia 
luomaan uusia asioita. Suomen voima 
ja mahdollisuudet ovat yksilöissä ja 
niiden erilaisuudessa. Jonkun täytyy 
vain opettaa miten erilaisuudet voivat 
tulla toimeen keskenään ja oppia 
toisiltaan.  
riikka ”rikettiraketti” mÄkelÄ, CECO
KIRJOITTAJA ON ASENNEKASVATTAJA JA 
ELäMäNPITuISEN OPPIMISEN KANNATTAJA, 
JONKA SuPERVOIMANA ON ENERGINEN IDE-
OINTIKYKY JA SALAISENA ASEENAAN TILAN-
TEEN KuIN TILANTEEN RATKAISEVAA HYMYä. 
RIKETTIRAKETTI TAISTELEE MuuTOKSEN JA 
KEHITYKSEN PuOLESTA!
teksti rIIkkA Mäkelä
Opiskelijana 
opiskelijoiden 
joukossa
reetta jÄnis
KIRJOITTAJA ON VASTuuLLISTA ELäMäNTA-
PAA HARJOITTAVA JA HARJOITTELEVA YMPä-
RISTöTIETEILIJä. PROJEKTIKOKEMuSTA 
TAKANA JO KYMMENEN VuOTTA. ARVOSTAA 
Y-SuKuPOLVEA JA PK-YRITTäJYYTTä.
susanna vanHamÄki, YTM.
KIRJOITTAJA ON MATKAILuALAN KAuTTA 
YMPäRISTöASIOIDEN KEHITTäMISEN PARIIN 
PääTYNYT MAANTIETEILIJä. PITää OPISKELI-
JOIDEN KANSSA YHDESSä TEKEMISTä MAH-
DOLLISuuTENA, JONKA HYöDYNTäMISESSä 
ON VIELä PALJON POTENTIAALIA.
profiilia. Ryhmätyön käynnistyminen 
vaati muutaman tapaamisen ja Plastel-
lan toimintaan tutustumisen. Lopulta 
päädyimme tarkastelemaan yrityksen 
ympäristöprofiilia kolmesta näkökul-
masta; tuotteen ympäristömerkin, 
yrityksen ympäristöjärjestelmän ja 
kahden erilaisen tuotteen ympäristö-
vaikutusten vertailun kautta. Ryh-
mämme tekemien selvitysten perus-
teella yritys voi saada tuotteelleen 
ympäristömerkin, mutta ympäristö-
järjestelmä todettiin liian suuritöiseksi 
ja kalliiksi toteuttaa. Lisäksi suositte-
limme yritykselle biohajoavien tuot-
teiden jatkokehittämistä. Ryhmämme 
kehitystehtävä osoittautui vaikeam-
maksi ja sen takia aika loppui hieman 
kesken, mutta Plastellan omistajan 
mielestä ryhmämme tuoma ideointi- ja 
selvitysapu oli tarpeellista. 
susanna:
– Meidän ryhmän tehtävänä oli laatia 
Kärkölän kunnalle erään uuden asuin-
alueen markkinointimateriaalia. Toi-
meksiantajana oli Koskisen Oy/Herrala 
talot sekä välillisesti Kärkölän kunta. 
Ryhmäämme kuului ympäristötekno-
logian ja puutekniikan opiskelijoita. 
Laatimassamme materiaalissa tuotiin 
esille alueen ympäristöarvoja, sijaintia 
ja liikenneyhteyksiä. Lisäksi mate-
riaalin piti sisällään muun muassa 
puutekniikan opiskelijoiden tekemiä 
havainnekuvia ekologisista taloista. 
Saamamme palautteen perusteella 
sekä Kärkölän kunta että Koskisen Oy 
olivat tyytyväisiä yhteistyöhön ja opis-
kelijaryhmän tekemään markkinointi-
materiaaliin. 
– Innobroker-valmennus monipuo-
listi käsitystämme projektioppimisen 
toteuttamisesta. Esimerkiksi ryhmän 
sisäisten roolien päättäminen ja yritys-
lähtöisen ajattelutavan esille tuomi-
nen jakson alussa ovat tärkeitä osia 
onnistuneessa projektityössä, Reetta ja 
Susanna painottavat.  
Teksti REETTA JäNIS, SuSANNA VANHAMäKI
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aHden seudun Kuntatek-
niikka, LSKT, on vuonna 
2009 perustettu seudul-
linen osakeyhtiö, jonka 
omistavat Lahden ja Ori-
mattilan kaupungit sekä 
Hollolan, Nastolan ja Asik-
kalan kunnat. Tuotamme 
kustannustehokkaita kuntatekniikan 
ylläpito- ja rakentamispalveluita sekä 
niihin liittyviä suunnittelupalveluita 
kunnille ja yksityisille toimijoille. 
Lisäksi toimimme rakennuttajana 
erilaisissa vaativissa hankkeissa. 
Noudatamme toiminnassamme laatu-
järjestelmää. Yrityksessä työskentelee 
kokopäivätoimisesti 170 henkilöä ja 
vuoden 2012 liikevaihto oli 30,5M€.
lskt:n toimitusjohtaja Olli Hurme ja 
minä olimme mukana 2012 innobro-
ker-valmennuksessa. LSKT:n osal-
listuminen varmistui, kun siirryin 
uutena työntekijänä yhtiöön. Olin jo 
aikaisemman työnantajani aikana 
käynyt keskustelua valmennuksesta. 
Siirtoni vuoksi oli nopealla aikatau-
lulla luotava uudet kuviot siitä, millä 
kärjellä valmennukseen osallistu-
taan. 
lskt valitsi hankkeeseen kaksi tee-
maa. Liikkeelle lähdettiin kahdella 
kärjellä. Tämä toi haasteita varsinkin 
valmennuksen alkuvaiheessa. Vas-
taavasti oman ajankäytön priori-
sointi oli haastavaa hankkeessa, joka 
oli lähtötilanteessa kaikille osallis-
tujille hieman epäselvä. Tilanteessa 
lähdettiin liikkeelle nollasta ilman 
minkäänlaista ”roadmapia”. Näin 
jälkikäteen voisin kyllä todeta, että 
Hankkeen päätulos on kaupungin 
sykettä ja vihreitä kaupunkitason 
ratkaisuja tukeva Lahden kaupun-
gin simulointimalli, mallilla simu-
loidut Lahden tulevaisuusskenaa-
riot sekä Greencity LivingLab Lahti 
-alustana toimiva tilannekuvajärjes-
telmä.
Hankkeelle haettiin Tekes rahoi-
tusta, jonka alustava budjetti oli 
550 000€. Hankkeen kestoksi arvi-
oitiin kaksi vuotta. Hanke-ehdotus 
lähetettiin Tekesiin 3.9.2012.
innobroker-valmennuksesta sai 
alkunsa edellisen lyhyen kuvauksen 
lisäksi monia muita mielenkiintoisia 
ilman valmentajan päättäväisyyttä 
olisi meidän osalta ollut loogisempaa 
heittää hanskat kehään ja laittaa ovi 
kiinni, kuin lähteä rohkeasti vaan 
tunnustelemaan ja katsomaan, mitä 
tulee vastaan.
liikkeelle kuitenkin lähdettiin ja hen-
kilöt jaettiin ryhmiin kunkin oman 
kiinnostuksen mukaan. Brokerointi 
ja sen harjoittelu voi siis alkaa.
Olin mukana toteuttamassa LSKT 
Smart Alarm (GreenCity LivingLab 
Lahti) tuotekehitysprojektia yhdessä 
kolmen opiskelijan kanssa. Oli 
huikeata havaita, miten projekti-
ryhmän organisoituminen tapahtui 
opiskelijoiden keskuudessa. Jokai-
nen osallistuja löysi oman roolinsa. 
Innostus oli käsin kosketeltava 
ja odotukset olivat suuret. Hanke 
eteni vaihe vaiheelta ja opimme 
yhdessä uusia asioita. Näistä näky-
väksi tekeminen on jäänyt itselleni 
päällimmäiseksi asiaksi Innobroker-
valmennuksesta.
smart alarm hanke eteni lopuksi 
niin, että mukaan tuli myös VTT. 
Inno broker-valmennuksen jälkeen 
nimeksi muutettiin Green City 
LivingLab Lahti – Lahden Seudun 
Vihreä Syke. Hankkeen tavoitteena 
oli kehittää ja asentaa kaupunki-
tason tilannekuvajärjestelmä, joka 
hyödyntää Lahden ihmismassojen 
reaaliaikaista sijaintia, sosiaalista 
mediaa, ad hoc -anturiverkkoja, GPS-
paikannusta ja kolmannen osapuo-
len rajapintoja.
Erityisenä painopistealueena oli 
kiinnittää tähän ympäristöön kau-
puroja, joista yhtenä mainittakoon 
yhteistyö esimerkiksi EntreAkatemia 
-projektin kanssa. Kaiken kaikkiaan 
on perusteltua sanoa, että kunnalli-
sen yhtiön ja ammattikorkeakoulun 
on ihan luontevaa etsiä yhteisiä 
tekemisen paikkoja.
Pienillä yhtiöillä ei ole kovinkaan 
suuria resursseja tehdä kehitystyötä 
ja sekin vähäinen olemassa oleva 
resurssi yleensä suuntautuu arkipäi-
vän tekemisen tarkasteluun.
Tämän kaltainen ohjattu pro-
sessi, jossa oli mukana korkea-
koulun opettajia, oppilaita sekä 
valmentajat, antaa huomattavasti 
suuremmat puitteet tarkastella 
pungin suunnittelua ja tulevaisuu-
den vihreää rakentamista käyttävä 
maailman monipuolisin avoimen 
lähdekoodin kaupunkisimulaattori, 
Urbansim. Simulaattorilla voidaan 
luoda Lahden simulointimalli ja 
tulevaisuuden skenaariot kaupun-
kiin.
toteutuksen vaiHeita olivat reaali-
aikainen tiedonkeruun toteutus, 
Lahden kaupungin mallinnus ja 
simulointi, tilannekuvajärjestelmän 
toteutus, GreenCity LivinLab Lahti 
-sovelluksen valinta ja toteutus, 
tulosten analysointi sekä kansalli-
nen ja kansainvälinen raportointi. 
asioita myös yhtiön nykytoiminnan 
ulkopuolelta.
Omasta kokemuksesta kumpu-
avalla syvällä rintaäänellä voin 
suositella lämpimästi myös muille 
yritystoimijoille. 
Turvallisen 
ja viihtyisÄn 
ympÄristÖn 
tekijÄ
antti iHalainen
kIrjoIttAjA tYöSkentelee keHItYS-
päällIkkönä SeUDUllISeSSA oSAke-
YHtIöSSä koHDAten AlItUISeen MIe-
lenkIIntoISIA ArkIpäIVän HAASteItA, 
joISSA näkee potentIAAlISIA lIIketoI-
MInnAn MAHDollISUUkSIA.
Teksti ANTTI IHALAINEN
Ilman 
valmentajan 
päättäväisyyttä
olisi meidän 
osalta ollut 
loogisempaa
heittää hanskat 
kehään.
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P
lastella tmi valmistaa 
muovituotteita ruiskuva-
lulla. Yritys tarjoaa asiak-
kaan tarpeiden mukaan 
tuotteiden suunnittelua, 
valmistusta, kokoonpa-
noa ja pakkausta. Tarvit-
taessa suunnitellaan ja 
teetetään myös muotit ruiskuvaluun.
 Raaka-aineena käytetään perinteis-
ten muovilaatujen lisäksi myös muun 
muassa biohajoavan polylaktidin 
(PLA) ja havusellun yhdistelmää, josta 
valmistetut tuotteet kestävät muuta-
man pesukerran ja ne voidaan käytön 
jälkeen kompostoida. Plastellalla on 
myös valikoimassaan omia tuotteita, 
joihin kuuluvat muun muassa bioha-
joava cocktail-lautanen, kiilat, tulpat ja 
umpikumirenkaat.
timo korvenoja Plastellasta lähti 
mukaan tekniikan alan Innobroker-
valmennukseen ilman ennakko-
odotuksia. Aluksi valmennuksen asiat 
tuntuivat hänestä korkealentoisilta 
ja vaikeaselkoisilta, mutta aukesivat 
kuitenkin vähitellen valmennuksen 
edetessä. Teoriaosuudet olivat hyviä 
ja uusia ajatuksia syntyi sekä tuote-
ideoitakin sivuttiin koulutuksen 
aikana. Myös Lahden ammattikor-
keakoulun opiskelijat ideoivat innok-
kaasti uusia ideoita Plastellalle, mutta 
toteuttamiskelpoisia innovaatioita ei 
kuitenkaan lopulta syntynyt.
HarjoitustyössÄÄn opiskelijat kehittivät 
Plastellan ympäristöprofiilia. He poh-
tivat ympäristöjärjestelmän tarvetta 
ja hyötyjä Plastellalle. He selvittivät 
laajemmin erilaisten ympäristöjärjes-
telmien vaatimuksia ja mitä ympäris-
tömerkin tai sertifikaatin hankkiminen 
vaatisi. He kävivät myös läpi yrityksen 
toiminnan ympäristönäkökohtia.
Ympäristötietoisuuden lisäämisellä 
Plastella voisi vähentää tuotteidensa 
koko elinkaaren aikaisia ympäris-
töhaittoja ja saavuttaa kilpailuetua 
muihin yrityksiin verrattuna. Plastella 
voisi myös saavuttaa taloudellisia sääs-
töjä energia- ja materiaalitehokkuuden 
avulla. Ympäristönäkökohtia voisi 
hyödyntää paremmin markkinoin-
nissa hankkimalla ympäristöjärjestel-
män tai -merkin.
opiskelijat kÄvivÄt lisäksi läpi muuta-
man Plastellan valmistaman tuotteen 
elinkaarianalyysiä. Tässä yhteydessä 
esille tulleita Plastellan toimintaan 
liittyviä tärkeimpiä ympäristönäkö-
kohtia olivat materiaalin kierrätys 
takaisin tuotantoprosessiin, tehokas 
Yrityksen 
ympÄristÖprofiilista 
vahvuutta
tilankäyttö, prosessoinnissa syntyvän 
hukkalämmön hyödyntäminen, tur-
hien kemikaalien välttäminen, pääs-
töjen vähentäminen ja biohajoavien 
tuotteiden kehittäminen.
Viimeiseen kohtaan liittyen opiskeli-
jat vertailivat myös korkeatiheyksisen 
polyeteenin (HDPE) ja biohajoavan 
polylaktidin (PLA) ominaisuuksia, 
prosessointia ja ympäristövaikutuksia. 
Biohajoavasta materiaalista valmiste-
tuilla tuotteilla on parempi ympäristö-
kilpailukyky verrattuna biohajoamat-
tomiin materiaaleihin. Biomuoveilla 
voidaan myös päästä merkittävästi 
pienempiin CO2 –päästöihin verrat-
tuna muihin muoveihin.
kaiken kaikkiaan Korvenoja on tyyty-
väinen valmennuksen antiin. Ainoa 
moite häneltä tulee liittyen valmen-
nuksen alkuvalmisteluihin. Hänen 
mielestään valmennuksen markki-
nointivaiheessa olisi pitänyt kertoa 
tarkemmin, mistä valmennuksessa 
on kysymys ja miten siihen tulee 
valmistautua. Siten hän olisi saanut 
valmennuksesta enemmän irti ja osan-
nut varata paremmin aikaa etenkin 
opiskelijoiden harjoitustöiden ohjaa-
miseen.
Korvenojan mielestä valmennus 
oli kuitenkin hyödyllinen Plastellan 
kannalta. Valmennuksen opit ja har-
joitustöiden ideat eivät valitettavasti 
ole johtaneet muutoksiin Plastellassa 
käytännön tasolla, sillä niiden toteutta-
miseen ei ole vielä löytynyt riittävästi 
resursseja. Esimerkiksi sertifikaatin 
hankkimiseen pitäisi palkata konsultti. 
Kun resursseja löytyy, on Korvenojalla 
tiedossa, mistä lähteä liikkeelle. 
Timo Korvenojan haastattelun perus-
teella kirjoittanut Jenni Ahola, jatko-
opiskelija TTY:lla.
Ympäristö-
tietoisuuden 
lisäämisellä 
Plastella voisi 
vähentää 
tuotteidensa koko 
elinkaaren aikaisia 
ympäristöhaittoja 
ja saavuttaa 
kilpailuetua 
muihin yrityksiin 
verrattuna.
Teksti JENNI AHOLA
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Tavoitteena 
uudella 
järjestelmällä 
oli aloitteiden 
määrän 
lisääminen, 
sisäisen 
toiminnan 
kehittäminen ja 
tehostaminen, 
asiakastarpeiden 
parempi 
huomioiminen 
ja selkeämpi 
tulosten mittaus.
parannuseHdotuksena lyytinen mainit-
see työn tehostamisen ja paremman 
mallin luomisen, jolla yritykset saisivat 
projektista enemmän irti käytännön 
tasolla. Lyytinen mainitsee keskus-
telleensa sekä muiden projektissa 
olleiden yritysten että opiskelijoiden 
kanssa ja kertoo näillä olleen ristirii-
taisia tuntemuksia.
Saamansa palautteen perusteella 
Lyytinen tehostaisi yritysten ja opis-
kelijoiden välistä yhteistyötä valmista-
malla yritykset paremmin projektiin, 
että he osaisivat auttaa opiskelijoita 
paremmin. Hänen mukaansa osa 
muiden yritysten opiskelijoista koki, 
että he eivät saaneet riittävästi apua 
yritykseltä työnsä tekemiseen.
kokonaisuutena lyytinen pitää 
Innobrokeria hyödyllisenä Raute 
Oyj:n kannalta. Käytössä ollut aloi-
tejärjestelmä oli vanhanaikainen ja 
kaipasi uudistamista ja tämä onnistui 
hyvin opiskelijoiden kanssa tehdyllä 
yhteistyöllä. 
Lähitulevaisuuden haasteena on 
saada aloitejärjestelmä lanseerattua 
onnistuneesti ja ennen kaikkea mark-
kinoida ja ylläpitää sitä aktiivisesti, 
ettei se ala hiipumaan, kuten kävi 
edelliselle järjestelmälle. 
Harri Lyytisen haastattelun perusteella 
kirjoittanut Ville Mylläri, jatko-opiske-
lija TTY:lla.
AloitejÄrjestelmÄÄ 
uudistamassa
R
aute oyj on puutuote-
toimialaa maailman-
laajuisesti palveleva 
teknologia- ja palvelu-
yritys, jonka tärkeimmät 
asiakasteol lisuudet ovat 
vaneri ja LVL-teollisuus. 
Se on markkinajohtajia 
tärkeimmällä asiakasteollisuusalal-
laan, vaneriteollisuudessa, 15–20 % 
markkinaosuudellaan. Raute Oyj:n tek-
nologiatarjonta kattaa asiakkaan koko 
tuotantoprosessin koneet ja laitteet ja 
lisäksi se tarjoaa kattavia teknologia-
palveluja osana kokonaispalvelukon-
septiaan. Työntekijöitä yrityksellä on 
noin 500 kahdeksassa eri maassa.
raute oyj lähti mukaan Innobrokerit 
projektiin kehittämään uutta aloite-
järjestelmää. Selvityksen tekivät 
Lahden ammattikorkeakoulun opiske-
lijat yhteistyössä Raute Oyj:n kanssa. 
Nykyinen ”toimintatonni”-järjestelmä 
perustui markka-aikaan ja se kaipasi 
pikaista uudistamista. Tällä hetkellä 
käytössä olevaa järjestelmää henkilöstö 
ei pidä toimivana, eivätkä kaikki uudet 
työntekijät edes ole kuulleet siitä.
Tavoitteena uudella järjestelmällä 
oli aloitteiden määrän lisääminen, 
sisäisen toiminnan kehittäminen 
ja tehostaminen, asiakastarpeiden 
parempi huomioiminen ja selkeämpi 
tulosten mittaus.
vaiHtoeHtoina oHjelmistolle olivat 
valmiin kaupallisen ohjelmiston 
ostaminen tai sen itse kehittäminen 
IT-osaston toimesta. Raute Oy päätyi 
valinnassaan kehittämään ohjelmis-
ton itse huolimatta opiskelijoiden 
suosituksesta hankkia valmis ohjel-
mistopaketti. Tutkimuspäällikkö 
Harri Lyytinen mainitsee ratkaisun 
syyksi paremman muokattavuuden 
ja halvemmat kustannukset. Lyytisen 
mukaan ohjelmisto on lähes valmis 
ja se on tavoitteena lanseerata huhti-
kuussa 2013. 
kun työntekijÄ saa hyvän idean, hän 
kirjaa sen järjestelmään. Aloitejärjes-
telmästä idea menee aloitesihteerin 
tai tutkimuspäällikön käsiteltäväksi 
ja tämä laittaa sen eteenpäin oikealle 
vastuualueelle. Kerran kuussa raati 
kokoontuu arvioimaan ja pisteyttä-
mään ideat ja pisteiden perusteella 
työntekijöille voidaan maksaa bonus, 
jonka suuruus vaihtelee 50 eurosta 
aina 1000 euroon asti.
Lisäksi jokainen hyväksytty ehdotus 
palkitaan vähintään kulttuurisetelillä. 
Tärkein muutos vanhaan systeemiin 
verrattuna on selkeys ja bonuksien 
määrän reilu korotus, kun toiminta-
tonni päivitettiin vihdoinkin euroai-
kaan. Aloitejärjestelmän käynnistämi-
sestä ollaan piakkoin pitämässä info-
tilaisuuksia, jotta henkilökunta tulee 
tietoiseksi siitä ja osaa käyttää sitä.
työsuHdekeksintöjÄ raute Oy:llä 
tehdään vaihteleva määrä vuosit-
tain, yleensä noin kolmesta kuuteen. 
Työsuhdekeksinnöissä käytäntö on 
tavallisiin aloitteisiin verrattuna eri-
lainen jo ihan lainsäädännön puolesta 
ja palkkiot korkeampia. Koska työsuh-
dekeksinnöistä on usein yrityksille 
hyötyä, ne pyritään pitämään mahdol-
lisimman hyvin salassa, aina siihen 
saakka kunnes mahdollinen patentti 
on jätetty.
innobrokerista lyytiselle jäi pääasiassa 
positiivinen mielikuva. Erityisen onnis-
tuneena hän pitää Innobroker-valmen-
tajan Mikko Markkasen otetta valmen-
nukseen. Opiskelijoiden näkökulmasta 
ajateltuna hän pitää projektia hyvänä 
vaihteluna tavalliseen puurtamiseen 
verrattuna. Lyytinen itse pyrki ole-
maan mahdollisimman paljon mukana 
opiskelijoiden kanssa ja näin vaikutta-
maan siihen, että lopputulos hyödyttäisi 
mahdollisimman paljon Raute Oyj:tä. 
Lyytisen mielestä valmennus vastasi 
odotuksia, vaikkei muita innovaatioita 
projektin aikana syntynytkään. 
Teksti VILLE MYLLäRI
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W
iitta ky on vie-
märiputken 
yhteitä valmis-
tava perheyritys. 
Polypropeenista 
valmistettujen 
putkiyhteiden 
lisäksi Wiitta 
valmistaa myös muovisia suojatulp-
pia sekä tarjoaa alihankintapalve-
luja ruiskuvalutekniikalla muovi- ja 
kumituotteille. Wiitalla ei ole vähit-
täismyyntiä vaan asiakkaita ovat 
pääasiassa jälleenmyyjät ja raken-
nuttajat. Yrityksen palveluksessa 
on 11 henkeä ja liikevaihto on noin 
miljoona euroa.
Wiitta ky:n toimitusjohtaja Wille 
Viittanen oli mukana tekniikan alan 
innobrokerivalmennuksessa. Hänen 
mielestään valmennus oli ajatuksia 
herättävä ja hyvä kokemus, vaikka 
ei aluksi tarkasti tiennytkään, mihin 
lähti mukaan. Hän piti valmennusta 
alusta alkaen hyvänä mahdollisuu-
tena lisätä yrityselämän ja koulun 
välistä yhteistyötä.
Lahden ammattikorkeakoulun 
opiskelijoille Viittanen antoi teh-
täväksi miettiä Wiitan sähköisen 
markkinoinnin parantamista. 
Pääajatuksena oli tehostaa Wiitan 
mainostamista toisille yrityksille 
eli B2B –markkinointia. Aihe sisälsi 
sosiaalisen median hyödyntämisen, 
hakukoneoptimoinnin ja yrityksen 
verkkosivujen kehittämisen. Harjoi-
tustyön aiheen taustalla oli tarve ja 
omat ajatukset sähköisen markki-
noinnin kehittämisestä. 
sosiaalisen median hyödyntäminen 
teollisuudessa ja B2B -markkinoin-
nissa on vielä melko tuntematonta 
aluetta, joten sen hyödyntämiseen ei 
harjoitustyössä varsinaisesti löydetty 
valmiita ratkaisuja. Harjoitustyössä 
kuitenkin todettiin, että käytössä 
olevia sosiaalisen median sivustoja 
on päivitettävä säännöllisesti, jotta 
niistä voidaan hyötyä. Wiitta onkin 
nyt lisännyt sosiaalisen median käyt-
töä ja päivitystiheyttä. 
Hakukoneoptimoinnin pÄÄmÄÄrÄnÄ on 
optimoida nettisivusto hakukoneille 
siten, että sivusto hyödyntävää 
luontaiset etunsa parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Näin sivusto nousee 
mahdollisimman hyville sijoituksille 
hakutuloksissa. Hakukoneoptimoin-
tiin Wiitta ei kuitenkaan ole lähtenyt 
mukaan, mutta muuten nettisivuja 
on yritetty parantaa. Nykyään 
yrityksen nettisivut löytyvät muiden 
kielten lisäksi myös ruotsinkielisenä. 
Opiskelijoilla oli myös muita kehitys-
ideoita liittyen muun muassa yrityk-
sen verkkokauppaan ja nettisivujen 
yleiseen ilmeeseen.
viittanen on tyytyväinen opiskeli-
joiden tekemään harjoitustyöhön. 
Opiskelijat ottivat harjoitustyön 
tosissaan ja kommunikoivat hyvin 
yrityksen kanssa. Viittasen mielestä 
vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa 
sujui hyvin. Heillä oli viikoittaisia 
tapaamisia, mutta opiskelijat tekivät 
silti itsenäistäkin selvitystyötä. Heille 
oli myös järjestetty mahdollisuus 
käydä seminaarissa kuuntelemassa 
esityksiä sosiaalisesta mediasta. 
Lisäksi teollisuusblogia kirjoittava 
Minna Patosalmi Ferroplanista kävi 
tapaamassa opiskelijoita ja kerto-
massa blogistaan.
Harjoitustyön lopputulos oli siis 
Viittasen mielestä hyvä, vaikka näin 
jälkikäteen ajateltuna aihevalinta 
olisi voinut olla tarkemmin rajattu. 
Projektityöskentelykin opiskelijoiden 
kanssa oli hedelmällistä ja valmennus 
oli opiskelijoiden kannalta hyvä mah-
dollisuus saada eväitä työelämään. 
Hän myös sanoo, että toivoi koulutuk-
sen olevan poikkitieteellisempää ja 
olisi halunnut mukaan enemmän eri 
alojen opiskelijoita. Nyt Wiitan harjoi-
tustyötä olivat tekemässä ainoastaan 
muovi- ja puualan opiskelijat.
viime aikoina tehtyjen muutosten 
myötä yrityksen sähköinen myynti 
ei ole kasvanut, mutta se ei varsinai-
sesti ollutkaan tavoitteena. Vähitel-
len tehostetun B2B -markkinoinnin 
tulokset puolestaan ovat nähtävissä 
vasta myöhemmin tulevaisuudessa. 
Viittasen mukaan valmennuksen 
aihe oli abstrakti, joten sitä on vaikea 
yhdistää suoraan työelämään. Tästä 
syystä käytännön hyötyjä työelämäs-
säkään on vaikea kohdistaa tämän 
valmennuksen ansioiksi. Viittanen 
on kuitenkin sitä mieltä, että valmen-
nuksen opeista saattaa olla hyötyä 
ihan huomaamattakin. 
Wille Viittasen haastattelun perus-
teella kirjoittanut Jenni Ahola, jatko-
opiskelja TTY:lla.
SÄhkÖisen 
markkinoinnin 
kehittÄminen
Vuorovaikutus 
opiskelijoiden 
kanssa sujui
hyvin.
teksti jennI AHolA
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K
ÄrkölÄ on noin 5000 asuk-
kaan kunta, joka sijait-
see Päijät-Hämeessä, 25 
km Lahdesta Riihimäen 
suuntaan. Hähkäjär-
ven asuinalue sijaitsee 
noin kahden kilometrin 
päässä Kärkölän kun-
takeskuksesta, Järvelästä. Järvelästä 
löytyvät useimmat välttämättömät 
kunnalliset ja yksityiset peruspalvelut, 
mutta erikoisliikkeitä varten tarvitsee 
matkustaa Lahteen tai Riihimäelle. 
Hähkäjärven tontit sijaitset rauhalli-
sella, soraharjujen ja rehevän metsän 
reunustamalla alueella. Alue sopii 
erityisen hyvin ihmisille, jotka arvos-
tavat luontoa ja hyviä liikuntamahdol-
lisuuksia. 
tonteille on suunnitteilla rakentaa Kos-
kisen Oy Herrala Taloja. Koskisen Oy 
on yli tuhat ihmistä työllistävä, sadan 
Apuja markkinoinnin     tehostamiseen
vuoden historian omaava puuyritys. 
Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu 
Herrala Talojen lisäksi hyvin laaja vali-
koima erilaisia puutuotteita. Yrityksen 
päätoimipiste sijaitsee nimenomaan 
Järvelässä, parin kilometrin päässä 
Hähkäjärven alueesta. Herrala Talot 
valmistetaan Vierumäellä, noin 50 
kilometrin päässä.
koskisen puurakentamisyksikön tuote-
päällikkö Vesa Saarelainen sanoo 
Innobrokerit-projektiin osallistumi-
sen olleen monen sattuman summa. 
Kärkölän kunnalta oli juuri tullut kaa-
valuonnos alueesta, kun projektista 
oltiin Koskisen Oy:öön yhteydessä. 
Saarelainen sai ajatuksen markki-
noinnin tehostamisesta opiskelijoiden 
avustuksella ja päätti lähteä mukaan 
projektiin.
Aihe herätti opiskelijoissa suurta 
kiinnostusta ja tulijoita olisikin ollut 
enemmän kuin paikkoja. Lopulta 
harjoitustyön tekemiseen osallistui-
kin peräti kymmenen opiskelijaa 
ympäristö-, muotoilu-, rakennus- ja 
markkinointi opinnoista Lahden 
ammattikorkeakoulusta.
Saarelaisen mielestä työstä tuli 
onnistunut ja kyseiset opiskelijat 
tekivät hyvää työtä, mutta Koskisen Oy 
olisi kaivannut lisäksi mukaan myös 
visuaalisen puolen opiskelijoita, koska 
taloista tehtiin aluekuvat yhteistyössä 
arkkitehdin ja kunnan kanssa. 
opiskelijat pÄÄtyivÄt harjoitustyössään 
suosittelemaan markkinointilähtö-
kohdaksi puun hyviä ominaisuuksia, 
kuten ekologisuutta ja esteettisyyttä, 
talojen matalaenergisyyttä, hyviä lii-
kunta- ja ulkoilumahdollisuuksia, kau-
nista luontomaisemaa, lähellä olevia 
palveluja sekä hyviä kulkuyhteyksiä. 
Kurssin pohjalta syntyi sekä kirjallinen 
harjoitustyö että visuaalista esittely-
materiaalia, jota on myöhemmin 
hyödynnetty mm. rakennusmessuilla. 
Esittelymateriaali on ladattavissa  
Kärkölän kunnan nettisivuilla.
työn lopputulosta Saarelainen pitää 
siltä osin onnistuneena, että visuaa-
lista esittelymateriaalia on pystytty 
konkreettisesti hyödyntämään 
monissa eri paikoissa. Se olikin hänen 
mielestään projektin tärkein anti, 
jopa tärkeämpi kuin varsinainen 
harjoitustyö.
Innobrokerit-valmennuksesta roh-
kaistuneena Saarelainen kokeili viime 
syksynä uutta markkinointitilaisuutta, 
jossa tontteja esiteltiin yleisölle eri 
yhteistyökumppaneiden läsnä ollessa. 
Yleisö ei kuitenkaan löytänyt tilaisuu-
teen ja toistaiseksi tonttikauppa on 
ollut harmillisen hiljaista. Saarelainen 
aikoo kuitenkin järjestää samanlaisen 
markkinointitilaisuuden uudestaan 
keväällä 2013, johon toivon mukaan 
tulee enemmän yleisöä paikalle. 
opiskelijoiden nÄkökulmasta ajateltuna 
hän pitää kurssin ajankohtaa – lop-
pukevättä – haastavana, koska opis-
kelijoilla on silloin paljon muutakin 
murehdittavaa tenttien ja kesätöiden 
haun muodossa. Vaikka Innobroke-
rista tulikin aika vähän suoria kustan-
nuksia Koskisen Oy:lle, niin erilaiset 
projektit aiheuttavat aina myös 
taloudellista painetta työpanoksen 
muodossa.
Siksi olisi hyvä, että opiskelijat 
pystyisivät olemaan täysillä mukana 
projektissa ja käyttämään aikaa inno-
vointiin, Saarelainen sanoo. 
Vesa Saarelaisen haastattelun perus-
teella kirjoittanut Ville Mylläri, jatko-
opiskelija TTY:lla.
teksti VIlle MYllärI
Visuaa lista 
esittelymateriaalia 
on pystytty 
konkreettisesti 
hyödyntämään 
monissa eri 
paikoissa.
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M
uualla tÄssÄ leh-
dessä on jo kerrottu 
siitä, mitä Innobro-
keroinnilla tarkoite-
taan ja mitä toiminta 
on Lahdessa ollut. 
Keskityn tässä avaa-
maan sitä, mihin toi-
mintaan innobrokerointi on liittynyt, 
liittyy tai voisi liittyä.
kuluneen kaHden vuoden toteutetut 
valmennukset ovat hieman näkökul-
masta riippuen mielestäni kosketta-
neet kahta korkeakoulun sisällä ja 
sen liepeillä toimivaa ”systeemiä”. 
Varsinkin ensimmäinen ryhmä 
syksyllä 2011 koostui enimmäkseen 
korkeakoulujen ja kehittämisyhtiöi-
den henkilökunnasta. Tällaisella ryh-
mällä voitiin ehkä suoremmin pohtia 
sitä, miten jokainen osallistuja itse 
voi toimia Innobrokerina, eli ideoi-
den, osaajien ja kehittämisresurssien 
yhdistelijänä omassa työssään ja 
lähipiirissään. Tietyllä tavalla oman 
Mihin 
innobrokerointi 
liittyy?
lähityöyhteisönsä ”osa-aikaisena 
innovaatioasiamiehenä”.
tÄllaisella ryHmÄllÄ jokaiselle 
löytyy suhteellisen helposti erilaisia 
kohteita harjoitella innobroker-
taitoja arjen työssään. Tämä lähes-
tymistapa kytkee koko Innobroker-
toiminnan ”korkeakoulujen inno-
vaatiotoiminta ja avoin innovaatio” 
-systeemiin, ehkä jopa puhtaasti 
”tutkimuksesta liiketoimintaa” 
-ajatteluun.
toinen toteutustapa on ollut koota 
ryhmät pääasiassa opiskelijoista, 
mutta pitäen mukana myös jonkin 
verran heitä ohjaavia opettajia 
ja kehitysyhtiöitä. Yritysten osal-
listuminen on tapahtunut melko 
puhtaasti heidän omien kehittä-
mistehtävien kautta, jolloin heidän 
roolinsa on helposti ollut olla enem-
män asiakkaana / toimeksiantajana. 
Tällaisessa toteutustavassa on kaksi 
puolta. Toisaalta opiskelijoille pää-
paino sisällössä on projektitaitojen 
kehittämisessä ja toisaalta kaupal-
listamis- ja innovaatio-osaamisessa 
(kuten markkinointi, oppiminen, 
jne). 
tÄmÄ lÄHestymistapa kytkee Innobro-
kerit -toiminnan ”opintojen aikaiset 
työelämäyhteydet” -systeemiin. Par-
haimmillaan tämä on ollut mukana 
oleville opettajille hyvä mahdol-
lisuus tehdä opetuskokeiluja, siis 
simuloida sitä miten korkeakoulun 
ulkopuolelta tuleviin kehittämistar-
peisiin voitaisiin reagoida ketterästi 
opiskelijavoimin ja samalla opis-
kella tutkinnon vaatimia taitoja.
Alueellinen kuva
Tarkastelukulmaa voidaan myös 
laajentaa korkeakoulun omasta 
toiminnasta koko alueen dynamiik-
kaan. Jo aluekehittämisen grand-
old-man Michael Porter puhui 
alueen kilpailukyvyn syntyvän 
(ainakin osin) alueen toimijoiden 
vuorovaikutuksen ja läheisyyden 
synnyttämästä tietoisuudesta tois-
ten toimijoiden kehittämistarpeista 
ja yhteisestä suunnasta, alueelli-
sesta visiosta.
Hänen jälkeensä samasta 
aiheesta, ”oppiva alue”, on kirjoi-
tettu paljon, mutta sen käytännön 
toteutuksessa piilee ainakin yksi 
heikko kohta, jota innobrokeroin-
nilla voidaan vahvistaa.
alueellinen innovaatiotoiminta ja 
kehittämispeli tarvitsee kohtaamis-
paikkoja. Siis yksinkertaisesti aikoja 
ja paikkoja, joissa opitaan yli organi-
saatiorajojen toisten kokemuksista 
ja tekemisestä. Kuullaan tarpeita, 
yhdistellään osaamista ja resurs-
seja. On sitten alueen strategiasta 
ja verkostojohtajista kiinni keitä 
aktivoidaan osallistumaan näihin 
kohtaamisiin ja miksi. Millainen on 
tämän prosessin mittakaava?
Joka tapauksessa suhteellisen har-
voilla ihmisillä on riittävän vahvat 
henkilökohtaiset suhteet ja riittä-
västi luottamuspääomaa vauhdittaa 
alueen sisäistä tiedon ja osaamisen 
jakamista ja he tarvitsevat siihen 
tukea - he eivät luonnostaan ja omin 
voimin pysty tai osaa luoda näitä 
oppimistilanteita.
juuri tÄllaisia kohtaamisia voi olla 
luomassa innobrokerin tyyppinen 
hahmo! He voivat parhaimmillaan 
olla sillanrakentajia juuri omassa 
ympäristössään ja omassa genres-
sään.
He voivat luoda näitä kohtaamis-
paikkoja ja siten auttaa muita ihmi-
siä ympärillään oppimaan toinen 
toisiltaan ja aloittamaan yhteistyötä.
Moni yrittäjä toimii jo luonnos-
taan tällaisessa roolissa, tiedosta-
matta että mitenkään erityisesti 
”innobrokeroi”, mutta parhaimmil-
laan siinä tutkimus- ja opetusmaa-
ilman ja elinkeinoelämän rajaseu-
duilla on tyhjä tontti innokkaalle 
innobrokerille.
Ja kyllähän uudistuneet korkea-
koulujen (varsinkin ammattikorkea-
koulujen) rahoitusmallit avaavat 
tällaiselle toiminnalle selvän ansain-
tamallin ja oikeutuksen. 
mikko markkanen, bA
kIrjoIttAjA on elInIkäInen YrIttäjä jA kor-
keAkoUlUjen jA AlUekeHIttäjIen koUlUt-
tAjA. AjAttelee lIIAn MonIMUtkAISeStI, 
MUttA Se joHtUU pIekSäMäellä VIetetYStä 
lApSUUDeStA jUnIen jA kISkojen pArISSA.
teksti MIkko MArkkAnen
Alueellinen 
innovaatiotoiminta 
ja kehittämispeli 
tarvitsee 
kohtaamispaikkoja. 
Siis yksinkertaisesti 
aikoja ja paikkoja, 
joissa opitaan yli 
organisaatiorajojen 
toisten 
kokemuksista ja 
tekemisestä.
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T
akana ovat ne ajat, jolloin 
työelämä oli opinnoista 
irrallinen, korkeakou-
luopintojen jälkeinen 
”palikka”. Takana ovat ne 
ajat, jolloin korkeakouluissa 
kuviteltiin työelämän tar-
peisiin vastattavan, ilman 
konkreettisia – tai kovin vaikuttavia – 
yhteistyön muotoja, tapoja tai työkaluja.
Nykypäivää on, että yrityksiä hou-
kutellaan korkeakoulujen pitkäjäntei-
siksi kumppaneiksi, uuden oppimisen 
ja kehittämisen airueiksi, innovoinnin 
alustoiksi, alueellisen kehittämisen 
promoottoreiksi. Nykypäivää on, että 
työelämän tarpeet otetaan entistä 
tiiviimmin mukaan ammattikorkea-
koulujen arkeen.
Kysymys kuuluukin, miten minä – 
yrityselämän edustaja – voisin hyö-
dyntää alueen ammattikorkeakoulua 
liiketoimintani kehittämisessä, uuden 
tiedon luomisessa, innovatiivisten 
palveluiden tai tuotteiden luomisessa, 
kansainvälistymispyrkimyksissä?
takana ovat ne ajat, jolloin opiskelijat 
istuivat sankoin joukoin luentosa-
leissa. Nykypäivää on, että opiskelijat 
kaivavat tarvitsemansa tiedon pilvestä, 
netistä, kavereiltaan, verkostoiltaan 
tai ehkä jopa opettajiltaan. Nykypäi-
vää on, että tietoa on tarjolla kaikille, 
kaikkialla ja kaiken aikaa.
Kysymys kuuluukin, mikä tarjoaa 
minulle – opiskelijalle – vertaansa 
vailla olevan oppimiselämyksen? 
Minkä tyyppisellä palvelulla, elämyk-
sellä, sosiaalisen kanssakäymisen 
muodolla vaivauduin vapaaehtoiseen 
lähiopetukseen, ellei tarjolla ole jotain 
extraa, elämystä vailla vertaa? Millai-
nen oppimisen muoto vastaa tulevai-
suuden tarpeisiini – tai paremminkin, 
luo minulle tulevaisuuden? 
takana ovat ne ajat, jolloin opettaja 
luotti olevansa oman substanssialansa 
johtava asiantuntija ja tiedon lähde. 
Nykypäivää on, että uutta tietoa ja osaa-
mista synnytetään kiihtyvällä tahdilla, 
eikä tiedon monopolia enää ole – siitä 
pitävät viimeistään huolen maailman 
korkeakoulutuksen kenttää muokkaa-
vat kaikille avoimet MOOC-kurssit.
Nykypäivää on, että ammattikorkea-
koulujen tehtävänä on yhä enenevässä 
määrin vastata yrityksiltä tuleviin 
tutkimus- ja kehittämishaasteisiin – 
innovointitarpeisiin. Nykypäivää on, 
että jokainen korkeakoulun opettaja 
on ensisijaisesti verkostoituja, aitojen 
työelämän tarpeiden ja mahdollisuuk-
sien haistelija.
Kysymys kuuluukin, miten minä 
– opettaja – kykenen vastaamaan 
muuttuvan opettajuuden mukanaan 
tuomiin haasteisiin ja elinkeinoelä-
mältä kantautuviin moninaisiin tarpei-
siin? Miten opin rakentamaan siltoja 
yli organisaatio- ja substanssirajojen, 
luomaan ja johtamaan verkostoja, 
yhdistelemään kysyntää ja tarpeita? 
Kasvamaan asiantuntijana?
laHden ammattikorkeakoulussa on 
pyritty vastaamaan yllä oleviin kysy-
myksiin kehittämällä työelämäyh-
teistyön muotoja pitkäjänteisesti. 
Innobrokerit-projekti on vastannut 
omalta osaltaan työelämäyhteistyöhön 
liittyviin haasteisiin, mahdollisuuksiin 
ja tarpeisiin.
Innobrokerit on toisin sanoen vas-
tannut erinomaisesti ammattikorkea-
koulun tavoitteeseen monipuolistaa 
ja syventää yhteiskunnallista aluevai-
kuttavuuttaan. Innobrokerit on myös 
luonnollinen ja tarpeellinen jatkumo 
Lahdessa jo aiemmin toteutetuille 
innovaatiopromoottorivalmennuksille 
sekä työelämäyhteistyön ja kumppa-
nuusosaamisen kehittämistoimille. 
innobrokeruus on tarjonnut valmen-
nuksiin aktiivisesti osallistuneille 
yrityksille, opetushenkilöstölle ja 
opiskelijoille valmiuksia ja välineitä 
uudenlaiseen tekemällä oppimiseen, 
osaamisensa jakamiseen, uuden tiedon 
yhteisölliseen luomiseen, innovaatio-
prosessien ja verkostojen johtamiseen 
sekä palvelujen muotoiluun. Innobro-
kerille on oleellista halu ja kyky ver-
kostoitua yli organisaatio- ja substans-
sialarajojen. Oleellista on myös kyky 
haistella heikkoja signaaleja, havain-
noida tarpeita, yhdistellä osaamista ja 
osaajia, jakaa eteenpäin. 
innobrokeruuden punaisena lankana on 
asiakaslähtöisyys. Työ- ja elinkeinoelä-
män tarpeista sekä oppilaiden osaa-
mispääoman kehittämisestä lähtevä 
innovaatio-, kehittämis- ja tutkimus-
toiminta tulee olla kaiken toiminnan 
arvoperustana. Innobroker-toiminta 
on tulevaisuuden opettajuutta, mutta 
valmennusten tulisi kattaa koko 
henkilöstö, jotta kokonaisvaltainen 
asiakaslähtöisyys lävistäisi koko orga-
nisaation. 
innobroker-toiminnan keHittÄmisen 
painopisteenä voisivat olla ylempää 
ammattikorkeakoulututkintoa suo-
rittavat asiakkaat. Heillä on pääsään-
töisesti kiinteät ja syvälliset suhteet 
työ- ja elinkeinoelämään ja ideaali-
tapauksessa valmiina konkreettinen 
työelämälähtöinen kehittämistavoite.
Hyödyntämällä ylempien ammat-
tikorkeakoulututkinto-opiskelijoiden 
aitoihin työelämälähtöisiin kehittä-
mis- ja innovointitehtäviin alemman 
ammattikorkeakoulututkinnon opis-
kelijoita – unohtamatta ulkomaalaisia 
– saavutetaan parhaimmassa tapauk-
sessa kaikkia osapuolia hyödyttävä 
ristipölytys, jolla saattaa olla myös kan-
sainvälistymistä edistäviä vaikutuksia. 
tulevaisuus syntyy meistä itsestämme, 
tavoistamme toimia yhteistyössä mui-
den kanssa. Tulevaisuus syntyy käy-
tänteistämme hyödyntää osaamispää-
omaamme uuden tiedon tuottamisen 
polttoaineena. Tulevaisuus tehdään 
verkostoissa. Oleellista on kykymme 
heittäytyä epämukavuusalueelle ja 
oppia toimimaan yrittäjämäisesti, itse 
kukin omana pikku ”informaationsiir-
totoimistonaan”. Innobrokerit – 
tulevaisuuden tekijÄt
tiina saarinen, BA
KIRJOITTAJA ON TEHNYT PITKääN TöITä 
KORKEAKOuLuJEN uRA- JA REKRYTOIN-
TIPALVELuISSA. NYTTEMMIN TARKKAILLuT 
YRITYSTEN JA KORKEAKOuLuJEN YHTEISTYö-
MAHDOLLISuuKSIA JA SEuRANNuT MuuTA-
MIA INNOBROKER-RYHMIä TYöSSääN.
Teksti TIINA SAARINEN
Kysymys 
kuuluukin,
miten minä
– opettaja –
kykenen 
vastaamaan 
muuttuvan 
opettajuuden 
mukanaan 
tuomiin 
haasteisiin ja 
elinkeinoelämältä 
kantautuviin 
moninaisiin 
tarpeisiin?
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yyskuisena iltapÄivÄnÄ Lah-
den Urheilukeskuksella, 
Hiihtomuseon alakerrassa 
istuu projektipäällikkö 
Katariina Mäenpään 
kutsumana kolmisenkym-
mentä ihmistä kahvikupit 
edessään. Minä olen yksi 
heistä. Olen luvannut Katariinalle 
tulla kuunteluoppilaaksi hänen pro-
jektinsa oppimiskahvilaan. Katarii-
nan toivottaessa väen tervetulleeksi 
santsaan kahvia. 
katariina kertoo tämän olevan jo 
kolmas kerta kun kahvila järjestetään. 
Itse olen paikalla ensimmäistä kertaa. 
Opiskelijoilta, opettajilta ja yrityksiltä 
tullut viesti on, ettei tämä nyt ihan 
turha juttu ole. ”Innobrokerointi on 
taito, jota tarvitaan työelämässä”, 
Katariina jatkaa.
HavaHdun kaHvikuppini äärestä. Inno-
brokerointi, mitä se on? Hapuilen 
saamaani esitettä. ”Innobrokerit 
ovat innovaatiotoiminnan edistäjiä, 
toteuttajia ja välittäjiä, jotka tuntevat 
yritysten tarpeet ja toisaalta korkea-
koulujen tarjoamat mahdollisuudet”, 
kerrotaan esitteessä. Nyt ei vielä 
oikein auennut. 
Satunnainen pohdiskelija
mikko markkanen Business Arenasta 
onneksi valaisee lisää: Innobrokerin 
ydintaitoja on saattaa ihmisiä yhteen 
ja luoda kohtaamispaikkoja. Orga-
nisaatiot eivät juttele vaan ihmiset 
juttelevat. Innobrokerointi on rajojen 
rikkomista ja uskallusta katsoa yli raja-
aitojen.
Istun jo tuolini reunalla ja innostun, 
kun Mikko kertoo, että yrittäjämäinen 
ote ja yrittäjämäisen toiminnan taidot 
on yhtä kuin Innobrokerin taidot. 
Kolahtaako kenellekään, Mikko kysyy. 
Kyllä kolahtaa ja melkein huudahdan 
mielessäni pyörineen ajatuksen. Sisäi-
nen yrittäjyys!
aino-maria pokela, BACHELOR OF HOSPI-
TALITY MANAGEMENT (JA TOIVOTTAVASTI PIAN 
MASTER OF HOSPITALITY MANAGEMENT)
AINO ON HELSINGIN SAKSALAISEN KOu-
LuN KASVATTI JA TAPAHTuMA-ALAN AMMAT-
TILAINEN, JOKA INNOSTuu HELPOSTI, NAu-
RAA KOVAA JA KORKEALTA SEKä SuKELTAA 
MIELELLääN SOSIAALISEN MEDIAAN. TäLLä 
HETKELLä AINO TYöSKENTELEE KOLMEN 
AMMATTIKORKEAKOuLuN FuAS-LIITTOuMAN 
VIESTINNäN KEHITTäMISPääLLIKKöNä.
Teksti AINO-MARIA POKELA
tÄmÄ termi on nimittäin tuttua jo omilta 
opiskeluajoiltani ammattikorkeakou-
lussa, innobrokerointi on vaan sisäinen 
yrittäjyys potenssiin kaksi. Miksikö? 
Annetaan Mikon ja Katariinan kertoa: 
Brokerin peruskyvykkyyteen kuuluu 
kyky oppia ja auttaa muita oppimaan, 
kyky nähdä mahdollisuuksia, kyky 
innostaa, kyky tehdä osaamista näky-
väksi ja kyky synnyttää luottamusta.
 Oloni on kuin herätyskokouksessa, 
juuri tätä työelämä ja työntekijät tar-
vitsevat. Kynä sauhuaa, kun kirjoitan 
asioita muistiin. Luovuus, rikastava 
yhteisö, luottamus. Innostuminen, 
onnistuminen, sitoutuminen. 
paikalla tÄssÄ oppimiskahvilassa on 
enimmäkseen Lahden ammattikorkea-
koulun opiskelijoita. Kaikki ovat erilai-
sista lähtökohdista, on suoraan koulun-
penkiltä tulleita ja sellaisia, jotka ovat jo 
läpikäyneet usean eri koulutuksen. On 
ihan parikymppisiä, on aikuisopiske-
lijoita ja kaltaisiani jatko-opiskelijoita. 
Kaikki me kuitenkin olemme aivan 
Innobrokerointi 
on taito, jota 
tarvitaan 
työelämässä.
samaa mieltä. Innobrokeroinnissa on 
järkeä. Tätä todella tarvitaan työelä-
mässä, kuten Katariina jo tilaisuuden 
aluksi kertoikin. 
mikko HeittÄÄ tilaisuuden lopuksi kaksi 
kysymystä pohdittavaksi. Miten sinä 
toimit brokerina? Miten voisi itse toi-
mia työssään brokerina? Minä heitän 
kolmannen kysymyksen itselleni. 
Mikset sinä toimisi brokerina? 
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uroopan sosiaaliraHaston 
osarahoittaman projektin 
on hyvä haistella kansainvä-
lisiä tuulia ja tähän tarjou-
tuikin oiva tilaisuus, kun 
EU:n organisaatio nimeltä 
Knowledge 4 Innovation 
(k4I) järjesti neljännen Inno-
vation Summit -konferenssin Brysse-
lissä lokakuun alussa. Matkan tarkoi-
tuksena oli tutustua eurooppalaiseen 
tapaan tehdä ja tukea innovaatioita ja 
niiden syntymistä; hakea toisin sanoen 
inspiraatiota omaan tekemiseen. Ver-
kostoituminen muihin brokereihin – 
niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin – on 
luonnollisesti tärkeä osa matkan tarkoi-
tusta. Kun konferenssin teema ”Siltoja 
rakentaen – Synergioita luoden” viittasi 
jo sinällään selkeästi brokerointiin, ei 
muuta enää tarvittukaan. 
1. matkapÄivÄ: maanantai
Matkaan lähdettiin Lahden Seudun 
Kuntatekniikan pihasta iltapäivällä 8. 
lokakuuta. Yhteiskuljetus Seutulaan oli 
omiaan ajatusten ja odotusten jakami-
seen sekä tulevien päivien ohjelman ja 
käytännön seikkojen pureskeluun. Ken-
tällä ryhmään liittyivät TTY:n Pirkko 
ja Wiitta Ky:n Wille. Lennon lähtöä 
odotellessa oli mainio hetki syödä päi-
vällinen yhdessä ja tutustua seurueen 
kesken, sillä matkalaiset olivat olleet 
mukana eri valmennusryhmissä ja siksi 
oli hyvä vaihtaa näkemyksiä ja koke-
muksia kahden perättäisen valmen-
nuksen välillä. Lento sujui mukavasti ja 
saatuaan matkatavarat perille hotelli-
huoneisiin pieni joukko poikkesi vielä 
yömyssylle paikalliseen pubiin. Sitten 
kipin kapin unten maille ja uuden päi-
vän ohjelmaan orientoitumaan.
2. matkapÄivÄ: tiistai
Aamiaisen syötyämme oli aika ensim-
mäisen tapaamisen eli kuulimme Mina 
Legneredin kokemuksia brokerina 
toimisesta: brokerina koska hänen 
tapansa nähdä maailma ja työsken-
nellä tärkeäksi kokemiensa aiheiden 
eteen osoittautui parhaaksi mahdolli-
seksi esimerkiksi sujuttamisesta. Tästä 
kertoo jo paljon hänen sloganinsa: 
”Connect, Communicate, Collaborate”. 
Tapaamisemme aikoihin Mina työs-
kenteli European Young Inventors 
Hei, me reissataan!
Forumissa (EYIF), mutta pian kotiin-
paluun jälkeen saimme viestin hänen 
siirtymisestään EU:n palvelukseen. Se 
rohkeus ja asenne, jolla Mina elä-
määnsä elää ja työtään tekee, oli hyvä 
esimerkki meille kaikille. 
Tapaamisen jälkeen Mina käveli kans-
samme lähellä sijaitsevaan Euroopan 
Parlamenttiin (EP), jossa kävimme 
rekisteröitymässä konferenssin ilta-
vastaanotolle. Sen jälkeen saimme 
hyvät vinkit mukavista lounaspaikoista, 
kiitosten ja hyvästelyjen jälkeen tiemme 
erosivat. Lounas kuluikin edellistä 
tapaamista sulatellessa ja heränneistä 
ajatuksista keskustellessa. Seurue koko-
naisuudessaan oli hyvin vaikuttunut 
pienen ja iloisen naisen energisyydestä. 
Seuraavana oli vuorossa Marco Tor-
regrossa ja European Partners for the 
Environment (EPE), joka toimii monia-
laisena riippumattomana instanssina 
tuoden yhteen julkisia tahoja, eriko-
koisia yrityksiä, kuluttajia, tutkimu-
sorganisaatioita sekä esimerkiksi eri 
toimialojen ammattiliittoja edistämään 
ympäristöasioita. Brokerointia sekin. 
Marco kertoi edustamastaan organi-
saatiosta lyhyesti, jonka jälkeen kukin 
meistä matkalaisista kertoi omista 
teemoistaan, joiden parissa työs-
kentelee. Marco jakoi ajatuksiaan ja 
kommentoi kunkin kohdalla yhteis-
työmahdollisuuksia ja valotti erilaisia 
EU:n rahoituskanavia, jotka voisivat 
olla hyödyllisiä suunnitteleilla olevien 
kehitysprojektien kohdalla. 
Marcon tapaamisen jälkeen kokoon-
nuimme kahvin ääreen ja pohdimme 
päivän aikana syntyneitä ajatuksia ja 
kokemuksia. Hyvin epämuodollisen 
workshoppauksen jälkeen suunnis-
timme hotellille valmistautumaan 
iltaohjelmaa varten. Vuorossa oli Inno-
vation Summitin Opening Event & Wel-
come Reception EP:ssa. Kun passit oli 
tarkastettu ja nimet löytyneet listoilta, 
opas johdatti meidät parvekkeelle, 
jossa vastaanotto järjestettiin. EP jo 
rakennuksena teki suuren vaikutuksen 
matkalaisiin ja joku tulikin toden-
neeksi, että kuka on käynyt Suomen 
eduskuntatalossa? Ei monikaan. 
Konferenssin avajaistilaisuus tarjosi 
mahdollisuuden kuulla ja nähdä TV:sta 
tuttuja hahmoja. Tilaisuuden avasi k4I 
Forumin puheenjohtaja MEP Lambert 
Van Nistelrooij, kommenttipuheen-
vuoroista vastasivat TKI:sta vastaava 
komissaari Máire Geoghegan-Quinn 
ja k4I Forumin Presidentti Friedhelm 
Schmider. Koska koko konferenssin 
tarkoitus oli löytää ratkaisuja Euroo-
pan kilpailukyvyn varmistamiseksi, 
pohdittiin puheenvuoroissa haasteita 
ja keinoja yhteisen ymmärryksen 
luomiseksi ja tarkoitukseen sopivien 
mittareiden löytämiseksi. Avajaisvas-
taanoton jälkeen seurueemme suuntasi 
ansaitulle illalliselle, jonka jälkeen 
tutustuttiin Brysselin iltaelämään. 
Hotelli kutsui aikanaan tyytyväisiä 
matkalaisia; taskut täynnä hauskoja 
yhteisiä keskusteluja ja runsaasti jaet-
tuja kokemuksia – yhteinen tekeminen 
luo yhteisöllisyyttä.
3. matkapÄivÄ: keskiviikko
Viimeisen päivän ohjelma alkoi ”The 
Role of Science & Technology in Sup-
port of Innovation”-sessiossa. Tiede, 
teknologia ja innovaatio ovat olennai-
sia tekijöitä, kun rakennetaan pohjaa 
Euroopan kestävälle kehitykselle ja 
teolliselle menestykselle globaalissa 
Mina äärimmäisenä oikealla.
Euroopan Parlamentin vaikuttavuutta.
Kaikki tasavertaisina saman areenan ympärillä.
kilpailuympäristössä. Tuleva puiteoh-
jelma Horisontti 2020 pyrkii vahvis-
tamaan EU:n asemaa kansainvälisesti 
merkittävänä toimijana. Tieteen 
ja tutkimuksen saavutusten matka 
kaupallistamiseen on valitettavan 
pitkä ja hankala, ja siksi vaatii erityisiä 
toimenpiteitä. Sessiossa korostui mei-
dän kunkin EU-kansalaisen merkitys: 
kaikki esimerkiksi Horisontti 2020 
liittyvät lausunnot ovat vasta ehdotuk-
sia, mitään ei ole vielä lyöty lukkoon. 
Lukuisten edunvalvontaelinten tar-
peellisuus ja merkitys avautui maati-
aisellekin ihan uudesta näkökulmasta. 
Alustus- ja kommenttipuheenvuorojen 
jälkeen keskustelu osallistujien kesken 
oli ihastuttavan aktiivista ja hyviä 
näkökulmia nostettiin esiin.
Session jälkeen oli vuorossa tapaami-
nen Martin van Akenin kanssa. Martin 
on 8th Color-nimisen start up –yrityksen 
innostava nuori yrittäjä. Toistaiseksi 
Matkan 
tarkoituksena 
oli tutustua 
eurooppalaiseen 
tapaan tehdä ja 
tukea innovaatioita 
ja niiden 
syntymistä; hakea 
toisin sanoen 
inspiraatiota 
omaan tekemiseen.
hän työskentelee myös toisessa yrityk-
sessä, mutta pyrkii kokoajan siirtymään 
enemmän ja enemmän oman yrityk-
sensä pariin. Hänen yritysideansa on 
palkittu useassa kilpailussa, mm. EYIF:n 
pichauskisassa. Martinilta saatiin ensi-
käden tietoa ja kokemuksia yrittämi-
sestä ja yhteistyösuhteiden tärkeydestä. 
Innobrokerointia tarvitaan siinäkin. 
Lounaasta kylläisinä oli aika palata 
hotellille ja pian olikin edessä lähtö 
kohti kotimaata. Taksimatka lentoken-
tälle, lento ja yhteiskuljetus Lahteen 
olivat vielä hyviä tilaisuuksia keskus-
tella ja lennättää ajatuksia ja ideoita 
reippaalla otteella esimerkiksi innobro-
keriyhteisön rakentumisesta ja valmen-
nuksen tulevaisuudesta. Monet niistä 
ovat jääneetkin itämään, aika näyttää 
millaisia puita niistä vielä kasvaa. 
Usko innobrokeroinnin tulevaisuuteen 
kiteytyy hyvin MEP Lambert van Nis-
telrooijin, k4I Forumin puheenjohtajan 
lausunnossa: “We need to improve the 
communication between the different 
actors and build bridges throughout all 
levels to make Europe more innovative 
and bring us out of the crisis.” Ilman 
brokereita se ei vaan onnistu… 
Teksti KATARIINA MäENPää, kuvat HEIDI FREuNDLICH
linkkejÄ liittyen innovation summitiin ja 
tapaamiimme HenkilöiHin:
http://www.knowledge4innovation.eu/4th-euro-
pean-innovation-summit-2012
http://prezi.com/z3ov_dmlfz1l/the-mina-story/
http://www.epe.be/files/epe_added_value_for_
members.pdf
http://8thcolor.com/
katariina mÄenpÄÄ, ktt
kIrjoIttAjA on VIelä toIStAISekSI 
InnobrokerIt-projektIpäällIkkö.
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